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P L A N O 
D E L A V I L L A Y C O R T E 
D E M A D R I D , 
EN SESENTA Y QUATR.O LÁMINAS , QUE D E -
MUESTRAN OTROS TANTOS BARRIOS EN QUE ES-
TÁ D I V I D I D A ; CON LOS NOMBRES DE TODAS SUS 
PLAZUELAS Y CALLES , NUMEROS DE LAS MAN-
ZANAS , Y CASAS QUE COMPREHENDE CADA UNO* 
CON OTRAS CURIOSIDADES UTILES Á LOS ' 
NATURALES Y FORASTEROS. 
NUEVA EDICION, 
corregida y aumentada con un Indice alfabético de los nom 
bres de todas las Plazuelas y Calles Parronu;^ Vnm^ 
y demás Edificios públicos, sitios e i / q u ^ / "alian L á m h a l 
en que están demostrados, para mayor comodidad' v feHH 
dad en buscarlos; y por úl t imo con un M?pa del P l L o ¿ I 
«eral de Madrid , en que se distinguen s S S p e S o s 5 
Barrios y sitios que en él hay mas notables. 
( P0R FAmT0 MARTINEZ DE LA T O R R E ¿ S ^ . 
2- D , JOSEF ASENSIO, 7^ § 
( 
I 
M A D R I D : \ 
m LA I M P R E N T A D E DON JOSEPH DOBLAD 
l 8 0 O . 

( 3 ) 
ADVERTENCIA DE LOS EDITORES. 
1" i 
JLista obra: sé la debe en parte el Pueblo 
de Madrid á Don Juan Francisco Gonzá-
lez , quien no hay duda contraxo un mérito 
particular en haberse tomado para su for-
mación un trabajo tan penoso como útil; pe-
ro á la verdad, cómo quiera que su Plan se 
dirige únicamente á demostrar en cada Lá-
mina la demarcación del Barrio respectivo, 
con los nombres de las Calles , y números 
de las manzanas , y casas que contiene , de-
xa ai Lector en el grande empeño de calen-
tarse la cabeza , para buscar quaíquier ca-
lle ó casa que necesite 5 pues es claro que 
ignorando , como de ordinario sucede , el 
parage ó Barrio en que se halla, se ve en 
el duro compromísó de registrar tal Vez to-
das las Láminas para hallar lo que busca. 
Para evitar esta molestia, que despojaba 
a la obra de una, parte muy principal de su 
mérito, han tenido por conveniente los nuevos 
Editores formar un catálogo alfabético de 
los nombres de todas las Plazuelas y calles 
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que, tiene esta Villa, por medio del qual le 
es sumamente fácil al Lector el buscar qual-
quier calle y casa que le acomode, pues 
una vez que sepa el nombre , examinando el 
catálogo de ellas , hallará en él expresada 
la Lámina ó Láminas en que está compre-
hendida , porque respecto de algunas que 
son largas, como la de Atocha y otras , acon-
tece, que están representadas por partes en 
varias demarcaciones ó Barrios , y por con-
siguiente se cita á las Láminas de estos en 
que se contienen. 
Con el mismo objeto, y el de hacer en 
lo posible mas útil esta obra , les ha pareci-
do igualmente oportuno-insertar en ella to-
das las Parroquias , Conventos de Religiosos, 
Colégios, y otras Iglesias y Establecimien-
tos públicos , que pueden ser buscados, ex-
presando el sitio , la manzana , y número 
con que están respectivamente señalados , y 
citando la Lámina del Barrio en que se ha-
llan. 
Como los Editores se han propuesto por 
uno de los fines principales hacer esta obra 
de un tamaño cómodo y poco voluminoso, 
ha sido preciso para uniformar las Láminas 
( 5 ) 
de íos Barrios, alterar ía colocación y d i -
mensiones de estos , disponiéndolos con arre-
glo á distintas escalas ó pitipiés, pues de 
otro modo sin esta variación hubiera sido 
imposible en algunos de ellos el colocar la 
numeración de sus casas • pero para que el 
Lector pueda formar juicio de la extensión 
de cada Barrio, se ha puesto en cada Lámi-
na la escala con que se ha delineado, y una 
flechita que indica el punto cardinal del 
Norte, por cuyo medio se la colocará para 
examinarla , de modo que le dé á entender 
el sitio en que se halla, y como asimismo 
algunos no sabrán, especialmente los foras-
teros , el para ge en que están respectivamen-
te los Barrios, se ha añadido al fin un Ma-
pa general de Madrid, en que están distin-
guidos aquellos con el mismo número que 
cada uno tiene en la Lámina en que está se-
paradamente delineado. 
Así es que por este método sencillo y 
curioso podrá quaíquier natural ó foraste-
ro imponerse con facilidad de quanto Ma-
drid tiene de notable, como si hubiera teni-
do muchos años de residencia en é l , y d i -
rigirse sin preguntar á nadie á la calle , ca-
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sa ó qualquier otro par age que necesite , al 
mismo tiempo que se instruye de las demar-
caciones de los ocho Quarteles, y sesenta y 
quatro Barrios en que está dividido, para 
acudir quando le ocurra á su respectivo Al -
calde , y excusarse de molestar á otro, que 
no siendo de su jurisdicción no le pueda 
administrar justicia. 
No siendo otro el objeto de los Edito-
res , que el de servir al público, tienen el 
gusto de haber contribuido con lo que ha 
estado de su parte, presentándole esta obra 
tan notablemente mejorada, y corregida de 
muchas equivocaciones , deseando que me-
rezca su aceptación, y contribuya al logro 
d% los fines á que se dirige. 
( 7 ) 
P L A N O 
D E X A 
V I L L A Y CORTE DE MADRID, 
dividido en ocho Quarteles, con otros tantos 
Barrios cada uno. 
T 4 a Coronada Villa de Madrid tiene la 
gloria de ser Corte de los Católicos Monar-
cas de España desde el año de mil quinien-
tos sesenta y dos, en que la eligió por tal el 
Rey Don Felipe I I . Fué fundada en el cen-
tro de esta Monarquía por un Capitán Grie-
go el año de tres mil trescientos treinta de 
la creación del mundo y tiepe su asiento 
sobre un duro pedernal., por lo que es lla-
mada Ciudad de Fuego. Goza en su eleva-
do sitio de -un benigno y templado clima, de 
ayres sutiles y saludables , y de un fértil ter-
ritorio., que ha producido y produce exce-
lentes ingenios que la ennoblecen. Tiene por 
su Protectora á María Santísima de Atocha, 
por Ángel Custodio al Príncipe San Miguel, 
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y por su Patrono al Glorioso San Isidro, hi-
jo suyo , así como lo son también los Pontí-
fices San Dámaso y San Melchiades, y otros 
diversos Santos. Las Armas de esta Villa son 
un escudo coronado , su campo de plata , y 
en él un árbol de madroños con una Osa 
empinante al tronco ; orla azul con siete es-
trellas de plata. Se calcula en ciento sesenta 
mil almas la población de su recinto , sin in-
cluir en estas las Comunidades , Religiosas, 
Farbulos , Tropa , Hospitales , Cárceles y 
Transeúntes, para cuyo gobierno y guarda 
ctel buen orden y policía está dividida en 
ocho Quarteles , de que están encargados 
otros tantos señores Alcaldes de la Casa y 
Corte de S. M . , y cada Quartel subdividi-
do en ocho Barrios , con sus respectivos A l -
caldes 5 cuyos Quarteles y Barrios son los 
siguientes : 
QUARTEL D E L A PLAZA. 
Da principio en la Puerta del Sol, á las 
esquinas de la Inclusa , sube por/ la calle de 
Jas Carretas á la Plazuela del Angel, calle 
de Ja Concepción Gerónima, la del Tinte, 
( 9 ) 
Plazuela de Puerta Cerrada, calle de San Jus-
to , vuelve por la calle de los Azotados, y 
sale á la Plazuela de la Villa , entra por la 
calle de Luzon , Plazuela de Santiago , calle 
de Santa Clara, la del Espejo, baxa por la 
de San Bartolomé, sube por la espalda del 
Teatro de la Opera , calle de los Caños del 
Peral, la de los Angeles , entra en la de los 
Preciados , y la sigue toda ella hasta cruzar 
á la calle de las Carretas , desde su princi-
pio por ambas aceras todo el recinto. Y los 
ocho Barrios en que está dividido con sus 
demarcaciones respectivas sok los siguientes; 
BARRIO DE LAS DESCALZAS REALES: 
Lámina i . 
Empieza en la esquina donde estaba la 
Puentecilla de la calle del Arenal, mano iz-
quierda , hasta salir á la Puerta del Sol, y 
esquina de la calle del Carmen, entra en la 
de los Preciados por ambas aceras, baxa por 
el Postigo de San Martin á la Plazuela de 
las Descalzas, y sigue mano izquierda hasta 
k esquina en que principio. 
BARRIO DE LOS ANGELES: 
Lámina 2. 
Principia en la esquina de San Martin, en 
la calle del Arenal , sube mano izquierda 
por el Postigo, hasta salir á la calle de los 
Preciados, sigue esta ambas aceras hasta los 
Angeles , y con las mismas baxa por esta ca-
lle , y la de los Caños , á la espalda del Tea-
tro de la Opera , y sobre mano izquierda su-
be á la Puentecilla de la calle de las Fuentes, 
y sigue de este modo hasta la .esquina en que 
empezó, 
BARRIO DE SAN GINÉS: 
Lámina 3. 
Principia por la Puerta del Sol, entrada 
a la calle del Arenal, baxa por ella mano 
izquierda á la Plazuela del Barranco , entra 
en la calle de los Tintes y la del Bonetillo, 
sale a Puerta de Guadalaxara, y prosigue 
por la calle Mayor, todo mano izquierda, 
hasta la esquina en que empezó. 
( " ) 
BARRIO DE SANTIAGO: 
Lámina 4. 
Principia en la esquina de Puerta de Gua-
dalaxara , baxa por las calles del Bonetillo 
y de los Tintes, mano izquierda , sube por 
la de San Bartolomé, á las del Espejo y San-
ta Clara, Plazuela de Santiago y cali? del 
Luzon , todo ambas aceras , sal^ a la esqui-
na de la Parroquia de San Salvador , y con-
tinúa esta acera por la Platería , hasta la es-
quina en que tuvo principio. 
BARRIO DE LA PANADERIA: 
Lámina f . 
Principia en Puerta de Guadalaxara, si-
gue por mano izquierda á la calle Nueva, 
cruza la Plaza Mayor, entra por la calle de 
San Jacinto á la de las Postas, y por esta á 
la calle Mayor, la que continúa hasta don-
de empezó , siempre á mano izquierda. 
BARRIO DE SANTA CRUZ: 
Látnina 6. 
Principia en la esquina de la Plaza Ma-
yor hácia la calle de San Jacinto 5 y por ma* 
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so izquierda sigue el Portal de Sedas á San-
ta Cruz y calle de Atocha , y entra en la 
Plazuela del Angel, sigue esta y la calle de 
Jas Carretas ambas aceras hasta la Puerta del 
Sol, y por mano izquierda se dirige á la ca-
lle de las Postas, y de esta continuando lo 
mismo hasta la esquina en que empezó, 
BARRIO DE SAN JUSTO: 
Lámina 7. 
Principia en la calle de Toledo , esquina 
n la del Tinte , y mano izquierda sigue á la 
Plaza Mayor y Platería hasta la esquina de 
la Plazuela de la Vil la , sigue esta con ám-
•bas aceras, y las de la calle de los Azota-
dos , Plazuela del Cordón, Puerta Cerrada 
y calle del Tinte hasta donde empezó. 
BARRIO DE SANTO TOMAS: 
Lámina S. 
Principia en la calle de Toledo, esqui-
na de la de la Concepción Gerónima , sube 
por esta ambas aceras hasta la calle de Ato-
cha 5 sigue por esta á mano izquierda, en-
0 3 ) 
tra en la Plaza Mayor , y continúa del mismo 
modo por el arco y calle de Toledo á incor-
porarse donde tuvo principio. 
QÜARTEL D E PALACIO., i 
Principia en Puerta Cerrada con la calle de 
Segovia y sus dos aceras hasta la Puerta, y 
desde ella por fuera á mano derecha hasta la 
de San Vicente, desde la qual sube con am-
bos lados hasta la Alcantarilla de Leganitos, 
comprehendiendo todas las calles que esta de-
marcación contiene , y dan- en la explicada 
del quartel antecedente de la Plaza. 
BARRIO DE LA PUERTA DE SEGOVIA: 
Lámina 9. 
Da principio en la Puerta de Segovia, ambas 
aceras, hasta la esquina de la Plazuela de la 
Cruz Verde , sigue la calle del Estudio, mano 
izquierda á la Plazuela del Consejo, entra por 
la calle de Mal pica, dicha mano, y por la 
Puerta de la Vega hasta la de Segovia en que 
§mpezó. 
(^4) 
BARRIO DEL SACRAMENTO: 
Lamina 10. 
Empieza en la esquina de Puerta Cerrada, 
por la calle de Segovia, ambas aceras hasta la 
del Estudio, sigue esta á mano derecha , y 
del mismo modo la de la Áímudena, la de Na-
xera, la de Madrid , y la del Rollo , entra en 
la del Sacramento, y de esta á la de los Azo-
tados , ambas aceras hasta la de Segovia. 
BARRIO DE SAN NICOLAS: 
Lámina 11. 
Da principio en las dos esquinas de la calle 
de la Cruzada, y sigue esta desde la de Luzon 
ías dos aceras á la Plazuela de San Juan, 
continúa mano izquierda por la de San Gil, 
calle de Noblejas, calle del Factor , y calle de 
la Almudena, hasta la esquina de la deí 
Luzon. 
BARRIO DE SANTA MARÍA: 
Lámina 1.2. 
Principia en la Puerta de la Vega , y con-
( í 5 ) 
tínua mano izquierda por la calle de Malpica, 
sigue por la acera de Santa María , y entra 
del mismo modo en la calle del Factor , sigue 
así por la Plazuela y calle de Noblejas, sale á 
la Plazuela de San Git dicha acera , hasta la 
Puerta de Palacio , Pretil de Palacio , y calle 
de Pumár en que remata. 
BARRIO DE SAN JUAN: 
Lámina 13. 
Da principio en el Convento de San Gil; 
sigue su acera hasta la calle de San Juan , y 
entrada á la Plazuela de Santiago, con ambas 
aceras, y baxa con las mismas por la calle An-
gosta de Santa Clara, entra en la del Tesoro 
sobre mano izquierda hasta la puerta de Pala-
cio en que concluye. 
BARRIO DE LOS CAÑOS: 
Lámina 14. 
Principia en la esquina de la Plazuela de 
Santo Domingo , y baxa la cuesta con la acera 
del Convento, entra en la Plazuela de los Ca-
ños hasta el Teatro de la Opera, con inclusión 
O ) 
de $5 y continúa mano izquierda, hasta subir 
hacia Santa Clara , y se entra con ambas ace-
ras por la. de Santa Catalina la Vieja , hasta 
su final, en que remata. 
BARRIO DE L A ENCARNACION: 
Lámina 15. 
Principia en la puerta de Palacio, mano iz-
quierda por la calle del Tesoro , entra y cru-
za la Plazuela de la Biblioteca, y sube del 
mismo modo por ía cuesta de Santo Domingo, 
hasta la esquina de su Plazuela, y desde el 
principio de la calle de Torija baxa por ella 
dicha mano , y la Plazuela de Doña María de 
Aragón hasta Palacio , en que concluye. 
BARRIO DE DOÑA MARIA 
PE ARAGON : Lámina 16. 
Principia en la esquina de ía calle de Torija, 
la que sigue mano derecha por el Convento de 
Doña María de Aragón, calle nueva de la 
Regalada, y calle del Prado nuevo, siempre 
mano derecha, hasta ía esquina de la calle de 
Legaaitos, en que acaba» 
(17) 
QÜARTEL DE AFLIGIDOS. 
Empieza en la Plazuela de Santo Domin-
go, desde la esquina del Convento de los Án-
geles con ambas aceras de toda la Plazuela 
y de la calle Ancha de San Bernardo hasta la 
Puerta de Fuencarral, sale por la mano iz-
quierda al campo, entra por la Puerta de San 
Vicente del mismo modo , y con ambas aceras 
sube por la calle de Leganitos hasta la Plazue-
la de Santo Domingo en que finaliza* 
BARRIO DE LEGANITOS* 
Lámina 17. 
Da principio en la Plazuela de Santo Do-
mingo, esquina del Cuerpo de Guardia , ma-
no izquierda, en cuya forma sigue por la ca-
lle de la Inquisición , la del Alamo , y la de 
los Reyes, sube con ambas aceras la de Le-
ganitos , hasta su final en que remata. 
BARRIO DEL ROSARIO^ 
Lámina 18. 7 
Principia en la Plazuela de Santo Domín-
, B 
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go, esquina de enfrente de los Angeles, y 
mano derecha , entra con ambas aceras en la 
calle Ancha de San Bernardo , entra mano iz-
quierda por la de las Beatas, y sigue del mis-
mo modo por la del Alamo , y la de la I n -
quisición, hasta la Plazuela de Santo Domin-
go en que principió, 
BARRIO DE LA PLAZUELA 
DEL GATO; Lámina 19. 
Da principio en la esquina de la calle de 
las Beatas, y desde ella sigue con ambas ace-
ras la calle Ancha de San Bernardo , hasta la 
de San Benito , entra en esta , mano izquier-
da, sigue del mismo modo por la de Juan 
de Dios, la de San Bernardino , Plazuela de 
Capuchinas , calle del Alamo, y la de las 
Beatas , hasta la esquina en que principió. 
BARRIO DE LAS NINAS DE MONTE 
REY: Lámina 20, 
Principia en la esquina de la calle de San 
Benito , por la Ancha de San Bernardo , con 
ambas aceras , entra en la de la Palma, baxa 
(19) 
mano izquierda, en cuya forma sigue por la 
del Portillo, y la de San Benito, hasta Ja 
esquina en que empezó. 
BARRIO DE MONSERRATE : 
Lámina- 21, 
Da principio en la esquina de la calle de la. 
Palma, baxa por la Ancha de San Bernardo, 
con ambas aceras hasta la Puerta de Fuencar-
ral, toma sobre la izquierda por el campo 
hasta la Puerta del Conde Duque, y entra por 
esta, y la calle del Portillo á la de la Palma, 
baxa siempre la misma acera hasta la esquina, 
en que- empezó, 
B A R R I O D E L Q U A R T E L 
BE GUARDIAS DE coRPs: Lámina 22. 
Principia en el Seminario de Nobles , cruza 
la Plazuela del Duque de Liria y de Vervic, 
sobre mano izquierda, entra de este modo por 
la calle de San Dimas, la de San Benito, Ja 
del Portillo, Plazuela de las Comendadoras, 
7 la de San Juan la Nueva, hasta la Puerta del 
Conde Duque en que remata. 
B 2 
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BARRIO DE AFLIGIDOS: 
Lámina 23. 
Da principio en la Puerta de San Bernar-
dino, y sigue mano izquierda por la Plazuela 
de Afligidos, y calle de San Bernardino, da 
vuelta del mismo modo por la de Juan de 
Dios , la de San Benito , y la de San Dimas, 
cruza la Plazuela de Vervic, y sigue por la 
del Seminario, hasta la Puerta de San Bernar-̂  
diño en que principió. 
BARRIO DE SAN MARCOS 1 
Lámina 24. 
Da principio en la esquina de las Tapias 
del Príncipe Pió , sigue por ellas mano iz-
quierda, y cruza la Plazuela de Leganitos , á 
entrar por la calle de los Reyes á la de San 
Bernardino , sigue por la Plazuela de Afligi-
dos hasta la Puerta de San Bernardino, siem-
pre mano izquierda. 
QUARTEL DE MARAVILLAS, 
Da principio en la Red de San Luis , es-
quina de la calle de Jacoraetrezo , entra en 
la de Fuencarral con ambas aceras , sigue de 
este modo hasta la Puerta de los Pozos, y por 
fuera de esta á la de Fuencarral, y ademas 
de las calles intermedias comprehende todas 
las que desembocan en la Ancha de San Ber-
nardo , en la Plazuela de Santo Domingo , en 
la calle de los Preciados , en la de la Monte-
ra , y en la Red de San Luis. 
BARRIO DEL CÁRMEN CALZADO: 
Lámina 15, 
Principia en la calle dél Carmen desde ía 
Puerta del Sol ambas aceras, entra del mis-
mo modo" por la de los Negros á la de San 
Alberto, hasta dar vista á la calle de la Mon-
tera, vuelve por la Plazuela del Carmen , su-
be por la calle de las tres Cruces á la de Ja-
cometrezo , todo ambas aceras , sale á la 
Red de San Luis, y mano izquierda entra 
por la de Fuencarral á la del Desengaño , si-
gue del mismo modo, y entra en la del Olivo 
Alta y Baxa, hasta la esquina de la salida á 
la de los Preciados, y sigue la del Carmen 
con ambas aceras hasta la esquina en que 
empezó. 
B 3 
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BARRIO DE SAN BASILIO: 
Lámina 26. 
Da principio en la esquina de la calle del 
Desengaño, y entra en la de Fuencarral con 
ambas aceras hasta la esquina de la de San 
Pedro y San Pablo , entra siguiendo la mano 
izquierda por la de Santa Catalina , la Corre-
dera de San Pablo Baxa , y calle del Desen-
gaño , siempre dicha mano hasta la esquina 
en que empezó. 
BARRIO DE SAN ILDEFONSO: 
Lámina 27. 
Empieza en ía calle de Fuencarral, en 
Jas dos esquinas de las de Santa Catalina , y 
San Pedro y San Pablo, sigue con ambas ace-
ras hasta las entradas de las calles de San Be-
nito y de San Vicente, sigue por esta , mano 
izquierda, y del mismo modo por la de San 
Andrés b cruza la del Espíritu Santo, y sigue 
por la del Rubio , la del Pez, Corredera de 
;ban Pabl0 Baxa , y entra en la de Santa Cata-
lina , también mano izquierda, hasta la esqui-
na en que principió. 
BARRIO DEL HOSPICIO: 
Lámina 28. 
Principia en la esquina de la calle de San 
Vicente Alta , desde la Ancha de San Bernar-
do , y sigue mano izquierda hasta la de Fuen-
carral, entra en esta , y sigue con arabas ace-
ras hasta la Puerta de los Pozos, sale por ella, 
y sigue por el campo hasta la de Fuencarral, 
en que remata. 
BARRIO DE LA PLAZUELA 
PE MORÍAN A : Lámina 29. 
Principia en la esquina de la calle del 
Olivo Alta , por la del Desengaño , y mano 
izquierda, sigue, y entra por la délos T u -
descos hasta la esquina de la salida á los An-
geles , vuelve con ambas aceras por la calle 
de Jacometrenzo , y Postigo de San Martin, 
vuelve y entra por la de San Jacinto en la 
del Carmen, también con ambas aceras , hasta 
la esquina de la de Rompelanzas , entra mano 




BARRIO DE LA BUENA DICHA: 
Lámina 30. 
Da principio en la esquina de mano iz-
quierda , entrando por la Plazuela de Santo 
Domingo , en la calle de los Tudescos, sigue 
de este modo por ella, y la de la Luna , has-
ta la esquina de la Ancha de San Bernardo en 
que remata. 
BARRIO DE SAN PLÁCIDO: 
Lámina 31 . 
Principia en la esquina de la calle de la 
Luna , mano izquierda entrando por la Ancha 
de San Bernardo, hasta la Corredera de San 
Pablo Baxa, sigue por esta del mismo modo, 
y por la del Pez , hasta su entrada en la An-
cha de San Bernardo en que remata. 
BARRIO DE LA BUENA VISTA: 
Lámina 32, 
Principia en la calle de San Vicente Alta, 
mano derecha, desde la Ancha de San Bernar-
( ^ 5 ) 
do, sigue hasta la esquina de la de San An-
drés , entra en esta, y atraviesa la de la Cru?; 
del Espíritu Santo, entra en la del Rubio , y 
de esta á la del Pez , hasta la salida á la An-
cha de San Bernardo, siempre mano derecha, 
QUARTEL DEL BARQUILLO. 
Da principio con la calle de la Montera y 
Red de San Luis por ambas aceras, y le tocan 
todas las calles intermedias , y las que desem-
bocan por un lado en la de Fuencarral, y por 
otro en la de Alcalá hasta el Prado y esquina 
del Pósito, y desde este ambas aceras hasta la 
Puerta de Recoletos, por la qual sale, y sigue 
hasta la de los Pozos, en que concluye, 
BARRIO DE LAS SALESAS : 
Lámina 33, 
Principia en la Puerta de Santa Bárbara, 
mano izquierda, entra por la calle de la Flo-
rida á la del Barquillo, y sube por la del 
Rincón, hoy de San Cristóbal, á la del A l -
mirante , sigue esta , y sale al Prado de Re-
coletos y su Puerta , hasta la de Santa Bárba-
ra en que empezó. 
( 2 6 ) 
BARRIO DE GUARDIAS ESPAÑOLAS: 
Lámina 34. 
Da principio en la Puerta de Santa Bár-
bara mano derecha , entra en las calles de la 
Florida y San Antón , vuelve á la de los 
Panaderos, atraviesa la de Hortaleza, y se 
mete por la de San Lorenzo á la de San Mateo, 
hasta dar vista á la de Fuencarral, donde 
concluye siempre dicha mano. 
BARRIO DE SAN ANTON: 
Lámina 35. 
Principia en la esquina de la calle de las 
Infantas, mano izquierda desde la de Fuen-
carral, vuelve por la de Hortaleza , y entra 
en la de San Lorenzo, y por esta á la de San 
Mateo hasta su esquina , y entrada á la de 
Fuencarral, siempre dicha acera. 
BARRIO DE LAS NIÑAS DE LEGANÉS: 
Lámina 36. 
Da principio en la esquina de la casa de 
( V ) 
Astrarena, por la calle de Hortaleza, baxa por 
mano izquierda la del Caballero de Gracia, 
entra en la de las Torres por ambas aceras, 
de esta por las siete Chimeneas, mano derecha 
á la del Barquillo hasta la esquina que sale á 
la de Alcalá , retrocede por estas dos últimas 
calles, y sube mano izquierda por la de las In-
fantas hasta el embocadero de la deFuencarral. 
BARRIO DE LOS CAPUCHINOS 
DE LA PACIENCIA: Lámina 37. 
Principia en la calle de jas Infantas esquina 
de la de Hortaleza , y baxa mano izquierda 
por las siete Chimeneas , entra m la del Bar-
quillo*, y por esta á la Plazuela del Duque 
de Frías, de esta se dirige por la calle de San-
ta Bárbara la Vieja , y la de Santa María del 
Arco á la de Hortaleza, y sigue esta hasta la 
esquina en que empezó , todo á mano iz-
quierda. 
BARRIO DE SAN PASQUAL; 
Lámina 38. 
Da principio en la calle del Barquillo mano 
derecha ^ entrando por la de Alcalá , vuelve 
por la del Rincca y la de! Almirante , y sale 
al Prado de Recoletos , hasta su Puerta por 
dicha mano, y retrocede hasta la esquina del 
Pósito que está al camino de la Puerta de A l -
calá , y esquina de San Pasqual, que está en-
frente de la del Pósito. 
BARRIO DE LAS MERCENARIAS 
DESCALZAS i Lámina 39. 
Principia en ía esquina que forman las ca-
lles del Barquillo y del Piamonte , y sigue ma-
no izquierda por la primera hasta la de San 
Antón , entra por esta á la de Panaderos , y 
de esta á la de Hortaieza , y de esta á la de 
Santa María del Arco , por esta se introduce 
en la de Santa Bárbara la Vieja, y por ella 
á la del Pia monte hasta la esquina en que 
empezó, siempre mano izquierda. 
BARRIO DE SAN LUIS: 
Lámina 40. 
Da principio en la calle de la Montera des-
de la esquina de la Puerta del Sol ambas 
(29 ) 
aceras sube por la Red de San Luis nasta ía 
esquina de ia calle de Jacometrezo , baxa por 
la del Caballero de Gracia mano derecha has-
ta la esquina de la Plazuela de la Paja , en 
que concluye, 
Q U A R T E L D E S. GERONIMO, 
Da principio en la Puerta del Sol , esquina 
de ia calle de la Montera , y sigue mano iz-
quierda á entrar en la de Alcalá, sigue esta 
calle con ambas aceras hasta su Puerta, y des-
de esta por el campo se dirige á ia de Atocha, 
y comprehende todas las calles que interme-
dian, y van á desembocar en las/de Atocha, 
de las Carretas , y Plazuela del Angel. 
BARRIO DEL BUEN SUCESO j 
Lámina 41. 
Empieza en la Carrera de San Gerónimo, 
esquina del Buen Suceso, y siguiendo mano 
izquierda se introduce en la calle de los Ce-
daceros, y de esta á la de Alcalá , la qual si-
gue con ambas aceras hasta la esquina de la 
calle de la Montera. 
( 3 ° ) 
BARRIO DE LAS BARONESAS: 
Lámina 42. 
Principia en la calíe de Alcalá ambas ace-
ras , desde las esquinas de la calle Angosta de 
los Peligros , y la de Cedaceros hasta su Puer-
ta , y por el Prado vuelve á mano derecha 
por la Carrera de San Gerónimo, y se entra 
en la propia forma en la de Cedaceros , hasta 
la esquina en que empezó. 
BARRIO DE LA CRUZ: 
Lámina 43. 
Dá principio en la Puerta del Sol, esqui-
na de la calle de las Carretas, y siguiendo 
mano derecha, se entra por la Carrera de San 
Gerónimo , á la calle del Príncipe, sigue esta 
en la propia forma , y por la Plazuela de Ma-
tute , hasta dar vista á la calle de Atocha , y 
comprehende todas las calles intermedias. 
BARRIO DE LAS MONJAS DE PINTO: 
, Lámina 44, 
Principia en la calle del Príncipe, esquina 
á las Quatro Calles , y sigue mano izquierda, 
á entrar por la del Prado , y Carrera de San 
Gerónimo , hasta la esquina en que empezó, 
siempre dicha mano, 
BARRIO DE LAS TRINITARIAS : 
Lámina 45. ^ 
Da principio en la calle del Prado, esqui-
na á la del Príncipe , sigue mano derecha , y 
entra por la de San Agustín, la de las Huertas-, 
y la del Príncipe, hasta la esquina en que 
empezó. 
BARRIO DE JESUS NAZARENO : 
Lámina 46. 
Principia en la calle de San Agustín , es-
quina á la del Prado , y sigue mano izquier-
da , hasta la de las Huertas, y por esta á el 
Prado , dando vuelta á la casa de MedinaceÜ, 
hasta la esquina en que empezó. 
BARRIO DEL AMOR DE DIOS: 
Lámina 47. 
Empieza en la Costanilla de los Desampa-
( S O 
fados, esquina de la calle de Atocha, sigue 
mano izquierda á la de las Huertas , y por 
esta á la Plazuela de Matute, hasta la esquina 
de Loreto , siempre dicha mano ? sin salir á 
la de Atocha. 
BARRIO DE LA PLAZUELA 
PE SAN JUAN: Lámina 48. 
Principia en la Costanilla de los Desam-
parados , esquina de la calle de Atocha , y 
sigue mano derecha hasta la de las Huertas, 
baxa por esta al Prado , y llega á la esquina 
de los Registros , en que concluye. 
QÜARTEL D E L AVAPIES. 
Da principio con las esquinas de la Pla-
zuela del Angel, y calle de la Concepción Ge-
rónima , y sigue por la de Atocha con ambas 
aceras hasta la Puerta de Atocha , con inclu-
sión de las casas y Hermita de San Blas , que 
hay en el paseo de Atocha , sale por la Puer-
ta de este nombre, y sigue por el Campo mano 
derecha , y entra por la Puerta y calle de 
Embaxadores con ambas aceras, de cuyo modo 
(33) 
continiía por las de San Dámaso, deí Estudio, 
y de Toledo , y llega hasta las esquinas de las 
del Tinte y Concepción Gerónima , compre-
hendiendo las que desembocan en esta, y de-
mas intermedias, 
BARRIO D E L HOSPITAL G E N E R A L : 
Lámina 49. 
Principia en la calle de Atocha , desde su 
puerta y esquina de los Registros , y sigue 
con árnbas aceras , hasta la esquina de la calle 
de León , vuelve sobre mano izquierda por la 
de Santa Isabel , y así continúa por la de lot-
Reyes , hasta las tapias del Hospital, y com-
prehende á este, la Hermita de San Blas, y ca-
sas inmediatas en el paseo de Atocha. 
BARRIO D E SANTA ISABEL; " 
Lámina 50, 
Da principio en las tapias del Hospital 
General, y por la calle de ios Reyes , mano 
izquierda , entra en la de Santa Isabel , sigue 
por esta , y por la de la Torrecilla del Leal, 
y se introduce en la de la Buenavista , y en la 
G 
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de la Fe, y por ella á la Plazuela del Avapies 
y calle de Valencia , hasta el Portillo de este 
nombre. 
BARRIO DE LA COMADRE: 
Lámina 51 , 
Principia en la calle del Avapies, esquina 
á la del Sombrerete, y mano izquierda , sube 
hasta la fuente de Relatores , entra del mismo 
modo por la de la Merced , y la del Mesón de 
Paredes , y continúa por la de la Hoz Alta, y 
la del Sombrerete, hasta la esquina en que em-
pezó , todo sobre mano izquierda. 
BARRIO DEL AVE MARÍA 
Lámina 52. 
Principia en la calle de la Fe, esquina de 
la Plazuela del Avapies, y sigue mano izquier-
da por las de la Buenavista, y de la Torrecilla 
del Leal, á salir á la de Santa Isabel , y Pla-
zuela de Antón Martin ; desde ésta , y esqui-
na de la calle del León, sigue por la calle de 
Atocha , con ambas aceras, hasta la Iglesia de 
San Sebastian , de aquí vuelve mano izquierda 
• • 
por la calle de Cañizares, y sigue del mismo 
modo por las de la Magdalena y del Avapies, 
á esta Plazuela , y esquina en que empezó. 
BARRIO DE LA TRINIDAD: 
Lámina 5 3. 
Principia en la calle de Atocha , desde las 
esquinas de las de Cañizares y del Viento , y 
sigue con ambas aceras, hasta la esquina de la 
Plazuela del Angel; de aquí entra con la acera 
izquierda , por las calles de la Concepción Ge-
rómia , de Barrionuevo , de Cosme de Medi-
éis , de la Merced , de la Magdalena , y de 
Cañizares , hasta la esquina en que empezó. 
BARRIO DE SAN ISIDRO NUEVO: 
Lámina 54. 
Empieza en la calle de Barrionuevo , es-
quina de la de la Concepción Gerónima , y si-
gue á mano derecha por las de Cosme de Me-
diéis, y del Mesón de Paredes, y se introduce, 
siguiendo dicha mano , por la de Juanelo, en 
la Plazuela del Duque de A Iva , esta con am-
bas aceras , y sigue lo mismo por la del Cuer-
C 2 
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vo ; retrocede también con las dos aceras, pop 
la dei Estudio y la de Toledo 5 hasta las es-
quinas de las calles del Tinte, y de la Concep-
ción Gerónima en que remata. 
BARRIO D E SAN C A Y E T A N O : 
Lámina 5 y. 
Da principio en la calle de Juanelo, esqui-
na á la del Mesón de Paredes , y sigue mano 
izquierda á entrar con ambas aceras en las d.a 
San Dá maso , y de Embaxadores, basta la es-
quina de la de San Pedro ; de aquí vuelve coa 
la acera izquierda , por las de Cabestreros, y 
del Mesón de Paredes, hasta la esquina en que 
empezó. 
B A R R I O D E L COLEGIO D E LAS NIÑAS 
DE LA PAZ : Lámina 56, 
Principia en la calle de Cabestreros, es-
quina á la de la Hoz Al ta , y mano izquierda 
sigue á salir á la de Embaxadores , desde esta 
contin lia con ambas aceras hasta su Portillo, 
iale 00 r él , y entra por el de Valencia, mano 
izquier da hasta la plazuela del Avapies , y de 
aquí siguiendo dicha mano entra por las calles 
del Sombrerete , y de la Hoz Alta , hasta la 
esquina en que empezó. 
QUARTEL DE S. FRANCISCO. 
Principia en la Puerta de Segovia, da 
vuelta por la cerca , sobre mano izquierda, 
hasta la de Embaxadores , y comprebende to-
das las calles que desembocan en la de Segovia, 
y en la de los Tintes , desde la entrada de es-
ta, por la calle de Toledo , sobre mano iz-
quierda , hasta la expresada Puerta de Sego-
via ; lo mismo las de la calle de Embaxadores, 
baxando sobre la derecha, y la calle de Tole-
do desde su Puerta , hasta la entrada á la 
Plazuela de la Real Iglesia de San Isidro, con 
todas las calles que desembocan é intermedian 
á las expresadas. 
BARRIO D E L A PUERTA DE T O L E D O : 
Lámina 57. 
Principia en el Portillo de Gelimon , y su-
be mano derecha , por la calle del Rosario, 
entra lo mismo en la de Calatrava , cruza la 
« 3 
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de Toledo , y continúa por la de la Arganzue-
la ? dicha mano hasta su final. 
BARRIO DE MIRA EL RIO: 
Lámina 5" 8. , 
Da principio en la calle de Arganzuela, 
desde abaxo, sube por ella mano derecha, 
vuelve á la de Toledo , y siguiendo dicha ma-
no , se dirige por la de las Maldonadas, Pla-
zuela del Rastro, y Rivera de Curtidores, 
hasta las tapias, siempre mano derecha, 
BARRIO DE LA HUERTA DEL BAYO: 
Lámina 59. 
Empieza en la Plazuela del Rastro, esqui-
na de la calle del Cuervo , y sobre mano iz-
quierda, baxa por la Rivera de Curtidores, 
hasta su final, y da vuelta por el campo, has-
ta la Puerta de Embaxadores, sin entrar ea 
ella. 
BARRIO DE SAN FRANCISCO: 
Lámina 60. 
Da principio en el Portillo de Gelimon, y 
(39) 
mano izquierda, sigue por la calle del Rosa-
rio , sale á la Plazuela de San Francisco , en-
tra en su Carrera, da vuelta por la Plazuela y 
Puerta de Moros, á entrar por la calle de Don 
Pedro, antiguamente llamada de la Alcantari-
lla , de cuya conformidad baxa por- las Vis-
tillas , y concluye en su cuesta. 
BARRIO DE LAS VISTILLAS: 
Lámina 6 1 . 
Principia en la Puerta de Segovia, y mano 
izquierda sube por la Cuesta de las Vistillas, 
calle de Don Pedro, Plazuela de Puerta de 
Moros , y Costanilla de San Andrés, hasta la 
esquina de la calle de Segovia , siempre mano 
izquierda. 
BARRIO DE SAN ANDRES: 
Lámina 62. 
Principia en la Costanilla de San Andrés, 
desde la esquina de la calle de Segovia, á ma-
no izquierda , y se dirige por la Plazuela de 
Puerta de Moros á la Caba Baxa, por la 
acera izquierda 5 hasta salir á la Plazuela de 
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Puerta Cerrada , y de esta entra con ambas 
aceras en ias del Nuncio, y de Sin Puertas 
hasta la esquina en que empezó, 
BARRIO DE L A L A T I N A ; 
Lámina 63. 
Da principio en la Caba Baxa, esquina de 
m n o izquierda, entrando por la Plazuela de 
Puerta Cerrada, ,y sigue á las de Puerta de 
Moros y de la Cebada , y entra en la calle de 
las baldonadas ? hasta su esquina, sin salir 
ai Kastro, todo á mano izquierda. 
BARRIO D E L H U M I L L A D E R O : 
Lámina 64. 
Principia en la calle de Calatrava , esquina 
de la Plazuela de San Francisco, y sigue mano 
izquierda a entrar en la calle de Toledo, la-que 
continua del mismo modo , y por ias Plazuelas 
cíe la Cebada , y de Puerta de Meros, y por 
Ja Carrera de San Francisco ? hasta la esquina 
en que empezó. 
( 4 1 ) 
I N D I C E A L F A B E T I C O 
D E LOS NOMBP.ES 
DE TODAS LAS PLAZUELAS Y CALLES 
QUE CONTIENE M A D R I D , 
como también de las Parroquias , Conventosf 
Colegios , Hospitales , Puertas Reales, y Por-
tillos, Fuentes, y otros Establecimientos públicos 
-que tiene esta misma Villa, con expresión de la 
Lámina, Número y Manzana en que se hallan. 
PLAZAS Y PLAZUELAS, 
Plazuela déla Aduana vieja,Lam. f i , 5*2 y yó. 
Plazuela délos Afligidos, Lám. 2 3 7 24. 
Plazuela del Alamiiio, á la Morería Vieja, 
Lám. 6r . 
Plazuela de la Alcantarilla de Leganitos, 
Lám. 17 y 24. 
Plazuela de San Andrés , á esta Parroquia, 
Lám. 62. 
Plazuela del Ángel , á San Sebastian, Lám. 43. 
( 4 0 . 
Plazuela de Antón Mart in , á este Convento, 
Lám. 47, 49 y 52. 
Plaza de Armas, detras del Hospicio, Lám. 34, 
Otra al Portillo de Gelimon, Lám. 57 y 60. 
Plazuela del Avapies, Lám. 51,5-2 y 56. 
Plazuela del Barranco, y su subida á los Canos 
del Peral, Lám. 2 y 3. 
Plazuela de Santa Bárbara , á este Convento, 
Lám. 33 y 34. 
Plazuela de la Biblioteca, y del Teatro de fe 
Opera, á los Caños del Peral, Lám. 14 y ly» 
Plazuela de las Caballerizas , al Real Palacio 
Nuevo, Lám. 12. 
Plazuela de los Caños del Peral, Lám. 2 y 4. 
Plazuela de los Caños Viejos, y su cuesta á la 
calle de Segovia, Lám. 9. 
Plazuela de las Capuchinas, á este Convento, 
Lám. 19 y i ^ / W 
Plazuela denlos Capuchinos, á la calle de las 
Infantas, Lám. 37. 
Plazuela de Santa Catalina de los Donados, 
Lám. 2. 
Plazuela del Carmen, á la Portería de este 
Convento, Lám. 25. 
Plazuela de la Cebada, á la calle de Toledo, 
Lám. 58, 63 y 64. 
( 43 ) 
Plazuela de Celenque, á la calle del Arenal, 
Lám. i . 
Plazuela del Chamberí, al Barquillo, Lam. ^8. 
Plazuela de Santa Clara , á este Convento, 
Lám. 4. 
Plazuela del Clavel, á San Mart in, Lám. 2. 
Plazuela de las Comendadoras, á este Con-
vento, Lam.21 y 22. 
Plazuela de la Concepción Gerónima, Lám. 8 
Plazuela del Conde de Barajas, a Puerta 
Cerrada , Lám. 7. 
¡Plazuela del Conde de Miranda, á las Monjas 
de la Carbonera , Lám. y. 
Plazuela del Conde de Mora , á la calle de los 
Preciados , Lám. 1. 
Plazuela de la Condesa de Montealegre, á la 
calle de la Parada , L a b . 18. 
Plazuela de los Consejos, á Santa María, 
Lám. 9 y 11. 
Plazuela del Cordón , á San Justo , Lám. 7. 
Plazuela de Santa Cruz , á esta Paroquia, 
Lám. 6. 
Plazue'a de la Cruz Verde , á la calle de Se-
govia , Lám. 9 y 1 o. 
Plazuela de las Descalzas Reales, á este Con-
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vento , Lám. i y 2. 
Plazuela de Santo Domingo , á este Convento, 
* -Lám. 1 4 , 1 7 , i S y 30. 
Plazuela del Duque de Alva, detras de San 
M i l la n , Lám. 54. 
Plazuela del Duque de Frías, al Barquillo, 
Lám. 37 y 39. 
Plazuela de la Encarnación á este Conven-
to , Lám, 15. 
Plazuela de San Esteban, detras de Santa 
Cruz, Lám. 6, 
Plazuela de Garay Gallo , á los Caños dd 
Peral, Lám. 4. 
Plazuela del Gato, á las Capuchinas , Lá-
mina 19 y 20. 
Plazuela de San G i l , á este Convento , Lá-
mina 1 1 , 1 2 y 1 3. • 
Plazuela y Pasadiio dk San Gines , á esta 
Parroquia , Lám. 3. \ 
Plazuela de Herradores , á San Felipe Neri, 
Lám. 3. 
Plazuela de San Ildefoíiso , á esta Iglesia, 
Lám. 27. 
Plazuela de Jesús, á este Convento, Lám. 46. 
Plazuela de San Juan, á esta Parroquia, 
Lám, 11 y 13, 
(45) 
Otra hacia Jesús, Lám. 47 y 48. 
Plazuela de San Juan la nueva , á la Puerta 
del Conde Duque , L á m . 2 1 7 2 2 . 
Plazuela de la Leña , á Santa Cruz , Lám. 6. 
Plazuela de Ludones , á la calle Ancha del 
Avapies , Lám. y i y 52. 
Plazuela de Santa María , á esta Parroquia, 
Lám. 12. 
Plazuela de Doña María de Aragón , á este 
Convento , Lám. 16. 
Plazuela y subida de San Martin , á esta Par-
roquia , Lám. 1 y 2. , 
Plazuela de Matute , al Colegio de la Niñas 
de Lo reto , Lám. 43 , 45' y 47. 
Plaza mayor , Lám. 5, 6, 7 y 8. 
Piazuelade S. Miguel, á estaParroquia, Lám. 7, 
Plazuela de las Monjas de Consíantinopla , á 
San Nicolás, Lám. 11. 
Plazuela de Monserrate, á este Monasterio, 
Lám. 21 . 
Plazuela de la Morería, al Alamillo, Lám. 61 . 
Plazuela de Moriana, á la calle de Jacome-
trenzo , Lám. 29. 
Plazuela de los Mostenses, á esta Iglesia, 
Lám. 18. z 
Plazuela de Navalon , á la calle de la Sartén, 
Lám. 2. 
(46) 
Plazuela de San Nicolás , á esta Parroquia, 
Lám. I I . 
Plazuela de Noblejas , á San G i l , Lám. 12, 
Plazuela de la Paja, al Carmen Descalzo, 
Lám. 40. 
Plazuela de Palacio, Lám. 12. 
Plazuela de la Paz, detras de la Casa de Cor-
reos , Lám. 6, 
Plazuela del Postigo , á la Puerta de la Vega, 
Lám. 12. 
Plazuela de Provincia , á la cárcel de Corte 
Lám, ó y 8. 
Plazuela de Puerta Cerrada , á San Justo, 
Lám. 7. . 
Plazuela de Puerta de Moros, á San Andrés, 
Lám. 62 , 63 y 64. 
plazuela de la Puerta del Sol, Lám. 1 , 3, 
6, 2 5-, 4 0 , 41 y 43. 
Plazuela del Rastro, Lám. 58 y s q . 
Plazuela y Callejón sin salida de Rebeque , al 
Pretil de Palacio, Lám. 12. 
Plazuela de los Remedios, ó .de la Merced, 
Lám. 53, 
Plazuela de las Salesas, al Barquillo, Lám. 3 3. 
Plazuela de Santiago , á esta Parroquia, 
Lám. 4 y 13. 
(47) 
Plazuela de la Sartén, á San Mart in , Lám. 2. 
Plazuela del Seminarlo , á la Puerta de Sao 
Bernardino, Lám. 22 y 23, 
Plazuela y calle de Santa Teresa , á este Con-
vento , Lám. 33. 
Plazuela de Testa , á los Afligidos, L á m . 22 
y 23. 
Plazuela de losTruxillos, á S.Martin, Lám. 2. 
Plazuela de Vervic ó de L i r i a , á los Af l i g i -
dos , Lám. 22 y 23. 
Plazuela de la V i l l a , á esta Casa, Lám. 7 y 11. 
Plazuela de San Xavier , hácia la del Cordón, 
Lám. 10. 
C A L L E S . : 
Calle de la Abada , á la Plazuela del Carmen, 
Lám. 25" y 29. 
Calle de los Abades , á la del Mesón de Pare-
des , Lám. y5. 
Calle de Abadía y Castro , á Leganitos, 
Lám. 24. -
Calle del Acuerdo , á la de la Palma Baxa, 
Lám. 20 y 2 1. 
Calle de las Aguas, desde Puerta de Guada-' 
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laxara, á laPlazudade Herradores, Lárn. 3, 
Otra á San Francisco, Lám. 60 y 64. 
CaJíe de Santa Agueda, á la de San Mateo, 
Lám. 3 f. 
Calle del Aguila, á San Francisco, Lám. 37 
7 6 4 . 
Calle de San Agustín , á los Capuchinos del 
Prado , Lám. 45 y 46. 
Calle de San Agustín sin salida, á la de A r -
ganzuela , Lám. 58. 
Calle del Alamo, á los Mostenses , Lám, 17 
y 19-
Calle de San Alberto , á la Torre de San Luis, 
Lám. 25. 
Calle de Alcalá, á Ja Puerta del Sol, L á -
mina 41 y 42. 
Calle del Almendro , á Puerta de Moros 
Lám. 62. 
Calle del Almirante , al Barquillo , Lám. 3 3 
y 38. 
Calle Real de la A l mu de na , á Santa María, 
Lám. 10 , 11 y 1 2. 
Calle de Amaniel, á las Capuch!nas5Lám5 19 
y 20. 
Calle de la Amargura 5 á la Plaza Mayor, 
Lám. y. 
(49,) 
Calle de las Amazonas, á la Plazuela del Ras-
tro , Lám. yS. 
Calle de Jos dos Amigos, á Leganiíos, 
Lám. 24. 
Calle del Amor de Dios, en la Plazuela de An-
tón Martin , Lám. 47, 
Calle del Amor de Dios Baxa, á la de Emba-
xadores , Lám. 56. 
Calle de Santa Ana , á la de la Ruda, 
Lám. 58. 
Calle de Santa Ana la Vieja , á Santa María, 
Lám. 12. 
Calle de San Andrés , á las Maravillas, 
Lám. 28, 
Calle del Angel , á San Francisco , Lám. 64. 
Calle de los Angeles, á este Convento, Lám. 2. 
Calle sin salida de las Ánimas , á la Plazuela 
de las Salesas , Lám. 33. 
Calle de San Antón , á la de San Marcos, 
L á m . 3 4 , 37 y 39. 
Arco de Botoneras, á la Plaza Mayor, Lám. 8. 
Arco de Palacio , y su calle , Lám, 12. 
Calle d4 Arenal, á la Puerta del Sol, Lám. 1. 
2 y 3-
Calle de Arganzuela, á la de Toledo, 
Lám. 57 y 58. 
D 
,( 5o) 
Calle del Arroyo, á la Plazuela del Duque de 
Lir ia , Lám. 23. 
Calle de Atocha , desde la Plaza Mayor , á la 
Puerta de Atocha, Lám, 6 , 8 , 49 , 52 
Calle del Avapies, Lám. y 52. 
Calle de ios Autores , Lám. 12, 
Calle de Aunque os pese, á San Bernardo, 
L á m » 1 8 . 
Calle del Ave María , al Avapies , Lám. 52. 
Calle del Azotado , á la Caba Alta, Lám. 63. 
Calle de los Azotados, á la Plazuela de la 
Villa , Lám. 7 y 10. 
B 
Calle de la Ballesta , á la del Desengaño, 
Lám. 26. 
Calle del Baño , á la Carrera de San Geróni-
mo , Lám. 44. 
Barranco del Avapies , á este Barrio, 
Lám. $6. 
Calle de ¿anta Bárbara , á la Plazuela de San 
Ildefonso , Lám. 27, 
Calle de Santa Bárbara la Vieja , á San Josef? 
Lám. 37 y 39. 
,00 
Calle del Barco, a los Basilios , Lám. 26. 
Calle de Barrionuevo , á la Mercer... 
Lám, ;3 y 5-4. 
Calle Real del Barquillo , á la de Ale 
^ Lám. 33 , 36 , 37 , 38 y 39. 
Calle de San Bartciome , á los Capuchiru 
la Paciencia , Lám. 37. L 
Calle de San Bartolomé, á los Canos tí . 
ral , Lám. 4. 
Calle del Bastero, á la de Toledo , L 
Calle de las Beatas, á San Bernardo, La 
^ y 19-
Calle de Belén , á la del Barquillo ,.,] 
Calle de San Benito, á la Ancha de > 
nardo , Lám. 19 , 20 , 22 y 23. 
Calle de San Benito, a! Real Hospicio. La 
Calle de la Berengena, á la de San 
Lám. 48. 
Calle de San Bernabé , á San Franr 
Lám. 57. 
Calle de San Bernardino, á los Afligid 
Lám. 19 y 23. 
Calle de San Bernardo, á la de Santa Isa* 
bel , Lám. 5-0. 
Calle Angosta de San Bernardo, á la de la 
Montera, Lám. 40. 
D 2 
Calle Ancha de San Bernardo, desde la Pla-
zuela de Santo Domingo , á Ja Puerta de 
Fuencarral, Lám. 1 8 , 1 9 , 2 0 , 2 1 ^ 3 0 . 
Calle del Beso, á la Plazuela del Angel, 
Lám. 43. 
Calle del Biombo , á San Nicolás, Lám. 11, 
Calle de San Blas , hacia el Prado , Lám. 48. 
Calle de la Bodega de San Martin , á la del 
Arenal , Lám. 2. 
Calle de la Bola, á la Encarnación, Lám. 1 jr. 
Calle del Bonetillo , á la Puerta de Guada la-
xa ra , Lám. 3 y 4. 
Calle de Bordadores, á S. Felipe Neri ,Lám. 3 
Calle de los Boteros, á la Plaza Mayor, Lám. y. 
Calle de Santa Brígida , á la de Fuencar ral 
Lám. 35', 
Calle de San Bruno, á la de Toledo , frente 
de San Isidro , Lám. 63. 
Calle de San Buena-Ventura, á San Francisco, 
Lám. 60, 
Calle de San Buena-Ventura, á Leganitos, 
Lám. 24» 
Caíie de la Buena-Vista , á la del Barquillo, 
Lám, 38, 
Otra calle de la Buena-Vista, 4 la de Santa 
Isabel, Lám. j o y j a . 
( 53) 
Calle del Buey, á ia del Tesoro del Rey, 
Lám. 13. ^ 
Calle del Caballero de Gracia, á la Red de 
San Luis , Lám. 36 y 40. 
Calle de Cabestreros , á San Cayetano, 
Lám. í5 y f6 . 
Calle de la Cabeza , á la del Ave María, 
Lám. 5-1 y y2. 
Calle de Calatrava , á San Francisco, 
Lám. 5-7 y 64. 
Calle del Calvario , á la Ancha del Avapies, 
Lám. y2. 
Campillo y Carrera de San Francisco, á este 
Convento , Lám. 60 y 64. 
Calle del Campillo de Manuela, á la Ancha 
del Avapies, Lám. 52. 
Calle de Cantarranas , á Jesús , Lám. 4 ; 
y 46. 
Calle del Candil, á la del Cármen , frente de 
este Convento , Lám. 25'. 
Calle de Cañizares, á San Sebastian, Lám, 53 
Y 53-
Calle de Capellanes, 4 las Descalzas Rea-
les , Lám. 1. 
i>3 
(,54) 
Calíe del Carbón , á San Basilio, Lám» 25-. 
Calle de San Carlos, á la del Ave María, 
Lám. y 2. 
Calle deí Carmen, á la Puerta del S( 
Lámi 2s y 29. 
Calle de- Carnero , á San G i l , Lám. 13. 
Otra aj Cerrillo riel Rastro, Lám. 58. 
Carrera de San Gerónimo , á la Puerta del 
Sol , Lám. 4 1 , 42, 43 , 44 y 46. 
Calle de las Carretas, á la Puerta del Sol, 
Lam» 6» 
Calle de Santa Catalina de los Donados, 
Lám. 2. 
Calle de Santa Catalina la Vieja, á Santa 
Clara, Lám. 14. 
Otra á San Ildefonso , Lám 26 y 27. 
Otra á la del Prado, Lám. 44. 
La Caba Baxa, á Puerta Cerrada, Lám. 62 
y 63. 
La Caba Alfa, inmediata, Lám. 63. 
Caba de San Miguel , á Puerta de Guadala-
x'ara, Lám. 7. 
Calie de Cedaceros , á la de Alcalá, Lám. 41 
y 42. 
Cerrillo del Rastro, á esta Plazuela, Lám. 
Calle de la Chamberga, á la Platería, Lám. 7. 
Calle de Chinchilla, y de la Paz , a la de la 
Abada , L á m . 2?. 
Calle de Chopa , á la de Santa Ana, cerca del 
Rastro, Lám. 58. 
Calle de San Cipriano , á los Mostenses, 
Lám. 17. 
Calles Ancha y Angosta de Santa Clara, a 
este Convento, Lám. 1 3. 
Calle del Clavel, hacia el Rosario, Lám. 18 
Otra á losCapuchinosde la Paciencia, Lám. 36. 
Otra á San Mart in , Lám. 2. 
Calle del Codo, á la de los Preciados, 
Lám. 1. 
Otra calle del Codo , á la Plazuela de la V i -
lla , Lám. 7. 
Otra calle delCodo, á ladeSegovia , Lám. 10. 
Calle de los Cofreros , á la Puerta del Sol, 
Lám. 1. 
Calle del Colmillo, á la de Fuencarral, 
Lám. 35". / r 
Calle de los Coloreros , á San Gines, Lam. 3. 
Calle de la Comadre , al Avapies , Lám. 51 
.Calle y Callejón sin salida de la Concepción 
Gerónima , Lám. 8 y 53. 
X) 4 
(5^) 
Calle de Ja Concepción, á la Ancha de San 
Bernardo , frente del Salvador, Lám. 32. 
Calle del Conde , á la de Segovia , L¿m. j0t 
Calle del Conde de Barajas, á Puerta Cerra-
da , Lám. 7. 
Calle del Conde Duque, á Jos Afligidos, 
Lam. 22 y 23. 
Caiie del Corral de las Naranjas, á la More-
r̂ a Vieja , Lám. 6 r. 
Corredera de San Pablo Alf a, á la Plazuela de 
San Ildefonso, Lám. 27 y 28. 
Corredera de San Pablo Baxa , á Ja de Ja L u -
na , Lám. 26 , 27 y 31. 
Calle del Correo , á la Puerta del SoULim 6 
Calle de Cosme de Mediéis , al Campanario* 
de la Merced , Lám. 5- 3 y H , 
Calle de San Cosme y San Damián , á Santa 
Isabel . Lám. | o . 
Costanilla de San Andrés , á espaldas de esta 
Parroquia , Lám. 61 y 62. 
Costanilla de Capuchinos, á la calle de las 
Infantas , Lám. 37. 
Costanilla de los Desamparados , á la calle de 
Atocha , Lám. 47 y 48. 
Costanilla de Santiago, á la Plazuela de Her-
radores 5 Lám. 3 y 4. 
(57) 
Calle de los Cojos, á la Puerta de- Toledo, 
Lám. 57-
Calle del Christo, á las Comendadoras de 
Santiago , Lám. 2 3. 
Calle de San Christobal, á la Mayor , Lám. $ 
Calle de la Cruz, a la Plazuela del Ángel, 
Lám. 43. 
Calle de la Cruz de Cara vaca , al Avapies, 
Lám. y 1. 
Calle de la Cruz del Espíritu Santo, á las 
Maravillas 5 Lám. 27 y 32. 
Calle de la Cruz Verde, hacia San Bernardo, 
Lám. 19 y 31. 
Calle sin salida de la Cruz de la Zarza , á la 
de las Minas Al ta , Lám. 32. 
Calle de las tres Cruces nueva, á las Maravi-
llas , Lám. 28 y 32. 
Calle de las tres Cruces, á la Plazuela del 
Carmen , Lám. 2 f. 
Calle de la Cruzada , á San Juan , Lám. 11. 
Calle de los Cuchilleros , á Puerta Cerrada, 
Lám. 7. 
Cuesta de la Vega , á esta Puerta, Lám. 9. 
Calle de la Cueva^ á San Bernardo, Lámi-
na 30. 
( 5 8 ) 
Cuesta de los Ciegos, á la calle de Segovia, 
Lám. 61 . 
Calle del Cuervo , al Rastro , Lám. 54, 
D 
Calle de las Damas, al Avapies , Lám. 52. 
Calle de San Dámaso, á la Plazuela del D u -
que de Alva , Lám. 54 y 55. 
Calle del Desengaño , á San Basilio , Lá-
mina 25^ 26 y 29. 
Calle de San Dimas, á ía de la Palma baxa, 
Lám. 21 . 
Otra á los Afligidos, Lám, 22 y 23. 
Calle del Divino Pastor 9á ía Puerta de los 
Pozos, Lám. 28. 
Calle de Santo Domingo la nueva, al Conven-
to de Monserrate, Lám- 21 . 
Calle de la Duda, frente de San Felipe el 
Real, Lám. 3. 
Calle del Duque de A l v a , á la Merced, 
Lám. 5'4. 
Calle del Duque de Káxera , detras de la ca-
sa de la Vi l l a , Lám. 1 o. 
Calle del Duque de Osuna ,4 la de Leganitos, 
Lám. 24. 
( 5 9 ) 
E 
Calle de Eguiluz, á la Plazuela de la Aícan-
cantarilla de Leganitos, Lám. 17. 
Calle de la Encarnación, á este Convento, 
Lám. l y . 
Calle de la Encomienda, á la de Embaxadores, 
Lam. y 5-. 
Calle de Enhoramala vayas, á San Bernardo, 
Lám. 18. 
Calle de Embaxadores , á San Cayetano, 
Lám. y y y j ó . 
Calle sin salida de Embaxadores, frente de 
San Cayetano , Lám. 5y. 
Calle de la Emperatriz, á la del Barquillo, 
Lám. 38. 
Calle del Escorial, á San Ildefonso , Lám. 27, 
Calle de la Esgrima , á la del Mesón de Pare-
des , Lám. y 1. 
Calle de la Espada, á la de la Merced, Lám. j r . 
Calle de los Esparteros, á San Felipe el Real, 
Lám. 6. ' 
Calle del Espejo , á la de Santiago, Lám. 4. 
Calle de la Esperanza 5 á h del Ave María, 
Lam.53, 1 
(6o) 
Calle de la Esperanciiia, á Santa Isabel, 
Lám. 49. 
Otra á la de la Comadre, Lám. f i . 
Calle del Espino , al Barranco del A va pies, 
Lám. f 6. 
Calle de la Esquadra, á la Torrecilla del Leal, 
Lám. 52. 
Calle de ia Estrella , á la de Silva, Lám. 30» 
Calle del Estudio, á San Isidro el Real , 
Lám. 5'4. 
Calle del Estudio , á la casa de los Consejos, 
Lám. 9 y t o. 
Otra calle del Estudio Vieja, á la Morería, 
Lám, 6 1 . 
Calle de San Eugenio , á la de Atocha, 
Lám. 49. 
F 
Calle del Factor, á Santa María, Lám. 11 
y 12. 
Calle de la Fe, á San Lorenzo, Lám.^ro y y2. 
Calle de la Flor, á la de Jacoraetrenzo, Lám. 2 y. 
Otra detras del Hospicio, Lám. 34. 
Otra á San Francisco, Lám. 60. 
Otra que llaman de la Rosa, á la de Santa 
Isabel, Lám. | 2 . 
( 6 i ) 
Calle de la Flor Alta , á la de San Bernardo 
Ancha, Lárn. 30. 
Calle de la Flor Baxa, á la de Leganitos, 
Lám. 17 y 18, 
Calle de la Flora, á la Plazuela de Santa Ca-
talina de los Donados, Lám. 2. 
Calle de la Florida, á Santa Barbara, Lám. 
33 Y 34-
Calle del Florín, al Espíritu Santo, Lám. 42. 
Calle de San Francisco, á San Josef, Lám. 39, 
Calle de Francos, á Jesús, Lám. 45- y 46. 
Calle de Fúca r , á la de Atocha, Lám, 48. 
Calle de Fuencarral, á la Red de San Luís, 
Lám. 2 6 , 2 7 , 3 8 y 34. 
Fuente del Cura, á la calle del Pez, L á -
mina 31 y 32. 
Calle de las Fuentes, á San Felipe N e r i , 
Lám/3 . 
G 
Calle de la Garduña, á San Bernardo, Lám.i 8, 
Calle del Gato, á la de la Cruz, Lám. 43. 
Calle del Gobernador, á la Costanilla de los 
Desamparados, Lám. 48. 
Calle de la Gorguera, al Convento de Santa 
Ana, Lám, 43. 
( 6 * 1 ) 
Calle del Granado, y su Plazuela, á la More-
ría, Lám. 61 . 
Calle de la Greda , á la de Cedazeros, Lá-
mina 42. 
Calle de San Gregorio, á la de San Vicente, á 
las Maravillas, Lám. 28. 
Otra al Quartel de Guardias Walonas, Lá-
mina 39. 1 
Otra á la del Humilladero, Lám. 64. 
H 
Calle de las dos Hermanas, á la de Embaxa-
dores, Lám. 55". 
Calle de San Hermenegildo, á la Puerta de 
Fuencarral, Lám. 21 . 
Calle del Horno de la Mata , á Portaceli, 
Lám. 29. 
Calle de Hortaleza, á, la Red de San Luis, 
^ Lám. 34» 3 ^ 365 37 y 39; 
Calle de la Hoz Al ta , á la Escuela Pía del 
Avapies, Lám. 51 . 
Calle de la Hoz Baxa, á dicha Casa, Lám. 56. 
Calle de la Huerta del Bayo, á la Rivera de 
Curtidores, Lám. yg. 
Calle de las Huertas, al Cementerio de San Se-
bastian, Lám. 43 5 45 5 46, 47 y 48. 
( 6 3 ) 
Calle del Humilladero, á Puerta de Moros, 
Lám. 64. 
I Y 
Calle de San Ignacio, á la del Álamo, Lám. 17, 
Calle de San Ildefonso , detras de la de Ato-
cha , hácia el Hospital General, Lám. 49. 
Otra que se llama también de la Solana, á la 
de la Paloma, Lám. 5-7. 
Calle de las lleras, á la del Arenal, Lám. 3. 
Calle Imperial, á la Cárcel de Corte, Lám. 8. 
Calle de Santa Inés, á la de Atocha, Lám. 49. 
Calle de las Infantas, á la de Hortalcza , L i ~ 
n™^ SS , 36 y 37-
Calle del Infante, á la del León, Lám. 45-. 
Callejón del Infierno, á la Plaza Mayor , L á -
mina 5. 
Calle de la Inquisición á la Plazuela de Santo 
Domingo, Lám. 17 y 18. 
Calle de Santa Isabel, á este Convento , L á -
mina 49 y 50. 
Calle de San Isidro, á la de Embaxadores, 
Lám, 59. 
Otra á San Francisco, Lám. 60 y 64, 
Otra que se llamó en lo antiguo del Borrico, 
á San Isidro el Real, Lám, 54, 
( 6 4 ) 
Otra que llaman también del Aguardiente, al 
Ala millo, Lám. 6r. 
Calle de I ta, á la de Jacometrenzo, Lám. 29, 
Otra á la de Alcalá, frente de la Academia, 
Lám. 41 . 
Calle de la Yedra, á la de Santa Isabel, 
Lám. yo. 
Calle de los Yeseros, á las Vistillas de San 
Francisco, Lám. 6 1 . 
Calle de San Jacinto, á la Plaza Mayor, Lám.6. 
Otra al Postigo de San Mart in , Lám. 29. 
Calle de Jacometrenzo, á la Red de San Luis, 
Lám. 2 y y 29. 
Calle de los Jardines, á la Red de San Luis, 
Lám. 40. 
Calle de Jesús, á este Convento, Lám. 46. 
Calle de Jesús del Val le , á ia del Pez, 
Lám. 27. 
Calle sin salida de Jesús del Valle, en la ante-
cedente, Lám. 27. 
Calle de Jesús y Mar ía , á la de San Antón, 
L á m . 3 9 . 
Otra á la de Fúcar , Lám. 48. 
( 6 5 ) 
Otra á la Merced, Lám. 51 . 
Calle de los Jitanos, á k Ancha de los Peligros, 
Lám. 4 1 . 
Calle de S. Joaquín, á San Ildefonso, Lám, 27. 
Calle de San Jorge, á la del Caballero de 
Gracia, Lám. 36. 
Calle de S. Josef á la de la Vallesta, Lám. 26. 
Otra á la de San Juan, hácia jesús, Lám. 47, 
Otra al Prado de Recoletos, y las Salesas, 
L á m . 3 3 . . ^ 
Calle de San Juan, á la de Fuencarral, L á m . g ^ 
Otra calle de San Juan, á esta Parroquia, 
Lám. 13. 
Otra á Antón Mar t i n , Lám. 47. 
Calle de San Juan la Nueva, á la Puerta d d 
Conde Duque, Lám. 21 . 
Calle de Juan de Dios, á la Plazuela del Gato, 
Lám. 19 7 2 3 . 
Calle de Juan García Pastor, á la de Argaa-
zuela, Lám. 58. 
Calle de Juanelo, á la del Mesón de Paredes, 
Lám. 5 1 , ?4 y SS-
Calle de la Justa á la del Pozo, Lám. 30. 
Calle de San Justo, á la Fuente de Embajado-
res, Lám. 56. 
Calle de San Justo, á esta Parroquia, Lám. 7. 
Calle de los Latoneros, de la de Toledo, á 
Puerta Cerrada, Lám. 7. 
Callejón de San Láza ro , á la puerta de Segó-
v i a , L á m . 9, 
Calle de la Lechuga, á la del Salvador, junto 
á la Cárcel de Corte, Lám. 8. 
Otra á la del Príncipe, Lám. 43. 
Calle de Leganitos, á la Plazuela de Santo 
Domingo, Lám. 17 y 24. 
Calle del León, á la Plazuela de Antón Mar* 
t in , Lám. 45' y 47. 
Calle de San Leonardo, á la de Leganitos, 
Lám. 24. 
Calle de los Leones, á la de Jacometrenzo, 
Lám. 25'. 
Calle de la Libertad, á la de las Infantas, 
Lám. 37. 
Calle del Limón Al t a , á la Pueíta del Conde 
Duque, Lám. 22 y 23. 
Calle del Limón Baxa, á la del Relox, hácia 
Leganitos, Lám. 16. 
Calle del Lobo, á la Carrera de San Geróni-
mo, Lána, 4 1 , 44 y 46. 
( ó / ) 
Calle de San Lorenzo, á la de Hortaieza, L á -
mina 34 y 35V 
Calle de S. Lucas, al Barquillo, Lám. 33 y 39. 
Calle de Santa Lucía, á la de la Cruz del Es-
píritu Santo, Lám. 32. 
Calle de la Luna, á la Ancha de San Bernardo, 
Lám. 30 y 3 1 . 
M 
Calle de la Madera Alta, á la del Pez, Lám. 27. 
Calle de la Madera Baxa, á la de la Luna, 
Lám. 31 . 
Callerde Madrid, á la Cárcel de Villa, Lám. 10. 
Calle de la Magdalena, á la del Pez, Lám. 31 . 
Otra á la Plazuela de Antón Mar t in , L á -
mina s 2 Y S S ' 
Calle de Majaderitos Ancha, á la de la Cruz, 
Lám. 43. 
Calle de Majaderitos Angosta, á la de las Car-
retas, Lám. 43. 
Calle de las Maldonadas, á San Mi l l an , L á -
mina 58 y 63. 
Calle de Mal pica , á los Consejos, L á -
mina 9 y 12. 
Calle de los dos Mancebos, á San Andrés , 
Lám. 61 , 
£ 2 
, (68) 
Galle de Manuel, a los Afligidos, Lám. ag. 
Calle de la Manzana, á San Bernardo, L á -
mina 19. 
Calle de S. Marcos, ala de Hortaleza, Lám.37. 
Calle de Santa Margarita , á Leganitos, 
Lám. 17. 
Calle de Santa María del Arco , á la de Fuen-
carral, Lám. 35", 37 y 39. 
Calle de Santa María , á la del L e ó n . L á -
mina 47 y 48. 
Calle de Santa María la Vieja, á la de Sao 
Mateo, Lám. 34. 
Calle de los Mártires de Alcalá, al Seminario 
de Nobles, Lám. 23. 
Calle de San Mateo, al Hospicio,Lám. 347 3 y. 
Calle Mayor, á la Puerta del Sol, Lám. 3 y 5. 
Galles de Mediodía Grande y Chica, á la del 
Humilladero, Lám. 64. 
Callejón sin salida del Mellizo, á la calle de 
Arganzuela, Lám. 57. 
Calle de la Merced, á este Conventó, L á -
mina 51 y 53. 
Calle del Mesón de Paños, á la de los Tintes, 
Caños del Peral, Lám. 4. 
Calle del Mesón de Paredes, al Convento d$ 
la Merced, Lám. 51 y ^4. 
(69 ) 
Calle de San Miguel, á la de Hortaleza, Lam. 36. 
Calle y Pasadizo de San Miguel, á esta Par-
roquia , Lárru 7. 
Calle de San Miguel y San Josef, á las nuevas 
Salesas de la calle de Fuencarral, Lam. 23. 
Calle de los Milaneses, á la Platería, Lám. 4 . 
Calle de San M i l l a n , á esta Parroquia, 
Lám. 63. 
Calle de las Minas Alta, á la Fuente del Cura, 
Lám. 32. 
Calle de las Minillas, á Leganitos, Lám. 24. 
Calle de Ministriles, á la del Calvario, Lám. 5 2. 
Calle de Mira el Rio Alta , hácia el Rastro, 
Lám. ^8. 
Calle de Mira el Rio Baxa , al Cerrillo del 
R a s t r o , L á m . 58. 
Calle de Mira el Sol, á la de Embaxadores, 
Lám. 59. 
Calle del Molino de Viento, á la del Pez, 
Lám. 27. 
Calle de la Montera, á la Puerta del Sol, 
Lám. 25* y 40. 
Calle de la More r í a , al Alamillo, Lám. 6 1 . 
Calle de los Muertos, á la Plazuela de los 
Truxillos, Lám. 2. 
( 7 ° ) 
N 
Calle del Nao, á San Antonio de los Portugue-
ses, Lám. 26. 
Calle de las Negras, es la de la Sierpe, á la 
calle de Toledo, Lám. 64. 
Calle de los Negros, á la del Carmen, Lá-
mina 25'. 
Otra al Quartel de Guardias de Corps, Lá-
mina 22 y 23. 
Calle de San Nicolás, a esta Parroquia, Lá-
mina 11. 
Calle del Niño , hacia Jesús, Lám. 45-. 
Calle del Niño perdido, al Hospital General, 
Lám. 49. 
Calle de Noblejas, á San G i l , Lám. n y I 2 . 
Calle del Norte, á las Niñas de Monte Rey* 
Lám. 20 y 21 . 
Calle Nueva, á la Plaza Mayor, Lám. 5- y 7. 
Calle Nueva de la Regalada, á Palacio nue-
vo, Lám. 15 y 16. 
Calle del Nuncio, á Puerta Cerrada, Lám. 62. 
Calle de Nuestra Señora de la Leche, y k 
Alameda, frente del Hospital General. Lá-
mina 48. 
( / O 
Calle Nueva de la Alcantarilla, a las Vis-
tillas de San Francisco, Lám. 6 1 . 
O 
Calle del Olivar, al Avapies, Lám. 52. 
Calles del Olivo Alta y Baxa, al Cármen Cal-
zado, Lám. 35 y 29. 
Calle del Olmo, á la del Ave M a r í a , Lá-
mina yo y 5*2. 
Calle de San Onofre, á los Agonizantes de íá 
calle de Fuencarral, Lám. 2 6. 
Calle de San Opropio, á Santa Bárbara , Lá-
mina 34. 
Calle del Oriente, á la del Humilladero , Lá-
mina 64. 
Calle del Oso, á San Cayetano, Lám. 57. 
Calle de la Palma Al ta , á las Maravillas, 
Lám. 28. ^ 
Calle dé la Palma Baxa, alas Comendadoras 
de Santiago, Lám. 20 y 21 . 
Otra calle de la Pakna Baxa, á San Andrés, 
Lám, 62. 
E 4 
( "2 ) 
Calle de la Paloma, a San Francisco, Lám. f f , 
Calle de los Panaderos, á la Fuente del Cura' 
Lám. 31 . 
Otra á la de Hortaleza, cerca de San Antón 
Lám. 34 y 39. 
Calle del Panecillo , á San Justo , Lám. 7. 
Calle de la Parada, detras de San Bernardo. 
Lám. 18. 
Calle de la Parra , á la del Tesoro del Rev 
Lam. 13. 
Calle de la Pasa , á Puerta Cerrada , Lám. 7. 
Paso a la Huerta de Ramón, detras del Con-
sejo , Lám. 9. 
Calle de la Paz , á los Correos , Lám. 6. 
Galle de los tres Peces, á la del Ave María 
Lám. yo y 52. 
Calle de Don Pedro y Alcantarilla, á San A n -
drés , Lám. 60 y 61 , 
Caüe de San Pedro Nueva, á las Maravillas, 
Lam. 28. 
Otra á la de Atocha , cerca del Hospital Ge-
neral , Lám, 48. 
Otra á la de Embajadores, frente de San 
Cayetano, Lsm. 59. 
Calle de San Pedro Már t i r , á la de la Mer-
ced , Lám. J I . 
(7$) 
Calle de San Pedro y San Pablo, á la de Fuen-
carral , Lám. 3 S' 
Calle Ancha de los Peligros, á las Quatro Ca-
lles, Lám. 4 1 . 
Calle Angosta de los Peligros, á la de Alca-
lá , Lám. 40. r 
Calle de la Peña de Francia, á la Ancha del 
A va pies, Lám. 52. 
Otra á la Huerta del Bayo , Lám. 59. 
Calle del Peñón , al Cerrillo del Rastro, 
Lám. yS y 59. 
Calle de Peregrinos , á la Plazuela de Ceíen-
que, Lám. 1. 
Calle del Perro, á la de los Tudescos, 
Lám. 30. 
Calle del Pez, á la Ancha de San Bernardo, 
Lám. 2 7 , 31 y 32. 
Calle del Piamonte , al Barquillo , Lám. 33, 
37 Y 39-
Calle de la Pingarrona , á la de Juanelo, 
Lám. ^ i . 
Calle de la Platería, inmediata á la Plaza Ma-
yor , Lám. 4 y 7. 
Calle de Pe aciano de Olivares, á las Ca-
puchinas , Lám. 19. 
Calle de Santa Polonia ? á Antón Martin, 
Lám. 47. 
(74) 
Calle del Porti l lo, á la Plazuela del Gato^ 
Lám. 20 y 22. 
Calle de las Postas, á San Felipe el Real, 
Lám. 5 7 6 . 
Galle del Postigo de San Mart in , á esta Par-
roquia , Lám. 1, 2 y 29. 
Calle de las Pozas, á la Fuente del Cura, 
Lám. 32. 
Calle del Pozo, á la Ancha de San Bernardo, 
frente del Rosario, Lám. 30. 
Calle del Pozo , á la de la Cruz , Lám. 43. 
Calle del Prado , al Convento de Santa Ana, 
f;ánJ* 43, 44 y 46. 
La He del Prado nuevo , de Leganitos, á la 
Puerta de San Vicente , Lám. 16 y 24. 
Calle de ios Preciados, á la Puerta del Sol, 
Lám. 1 y 2. 
Calle del Preti l , á San Pedro, Lám. 62. 
Pretil del Consejo , detras de este, Lám. 9. 
Pretil de Palacio , inmediato á este, Lám. 12. 
Calle de la Primavera , al Avapies, Lám. 52. 
Calle del Príncipe , á la Carrera de San Ge-
rónimo, Lám. 43 , 44 y 45-. 
Calle del Príncipe P i ó , á los Afligidos, 
Lám. 24. 
Calle de la Priora , á la de los Caños del Pe-
ral , Lám. 2. 
(75) 
Calle de Procuradores, á la casa de los Con-
sejos , Lám. 9. 
Calle de la Puebla de Peralta , á la del Pozo, 
hacia el Rosario, Lám. 30. 
Calle de la Puebla , á Santo Domingo, 
Lám. 15 y 16. 
Calle dé la Puebla Vieja , á la de Vakerde, 
Lám. 26. 
Puerta de Guadalaxara, á la Plaza Mayor, 
Lam. 4 , 5' y 7. 
Calle de Pumar, á Santa María , Lám. 12. ' 
Calle de Punonrostro, á San Justo , Lám. 7. 
Calle de la Quadra , á la de los Reyes , á Le-
ganitos , Lám. 17. 
Cuesta de Quebranta piernas, en la de San 
Bartolomé , Caños del Peral, Lám. 4. 
Calle de Quiñones, á las Comendadoras de 
Santiago, Lám. 21 . 
Las Quatro Calles, al concurso de las del 
Príncipe y de la Cruz , con la Carrera de 
San Gerónimo , Lám. 43. 
Las Quatro Esquinas, á la travesía de la ca-
lle de Santa María del Arco, con la de 
Hortaleza, Lám. 37. 
(/O 
R 
Calle del Recodo, á Santa Clara, Lám. 4. 
Callejuela del Recodo, á la calle de la Inquisi-
ción , Lám. 17. 
Red de San Luis, á esta Parroquia, Lám, 2; 
y 4o-
Calle de la Redondilla, á la de Atocha, frente 
del Hospital General, Lám. 48. 
Otra á la Costanilla de San Andrés, Lám. 61. 
Calle de Regueros, á la del Barquillo, hácia 
Santa Tesesa, Lám. 39. 
Calle de las Rexas, á la Encarnación, Lám. 1 y. 
Calle de Relatores, á la Trinidad, Lám. 5-3. 
Calle del Relox, á Doña María de Aragón, 
Lám. 16. 
Otra á la del Humilladero, Lám. 64. 
Calle de los Remedios, á la Merced, Lám. f$. 
Calle de los Reyes , á Leganitos, Lám. 17, 
19 y 24. 
Otra de los Reyes Alta, á las Salesas, Lá-
mina 33 y 38. 
Otra de los Reyes Nuevos, á Santa Isabel, 
Lám. yo. 
Calle de la Reyna , á la de Hortaleza, Lá-
mina 36. 
(77 ) 
Rivera de Curtidores, al Cerrillo del Rastro, 
Lám. 58y59• 
Calle de San Ricardo, a la de las Carretas, 
Lám. 6. 
Calle del Rincón, que llaman de San Cristo-
bal , á la del Barquillo, Lám. 3 3 7 3 8 . 
Calle del Rio, á la de Leganitos, Lám. 16. 
Calle de Rodas, á San Cayetano, Lám. 59, 
Calle rdei Rollo, á la del Sacramento, hacia 
la Villa , Lám. 1 o. 
Calle de Rompelanzas, á la del Carmen 3 
Lám. 1. 
Calle de San Roque, á la del Pez, Lám. 31-. 
Calle de la Rosa , á San Nicolás , Lám. r t * j 
Calle del Rosal, á los Mostenses , Lám. j I L 
Calle del Rosario, á San Ildefonso , Lám, 27» 
Otra á San Francisco, Lám. 577 60. 
Calle del Rubio , á la del Pez, Lám. 3 ^ 
y 32. 
Calle de la Ruda, al Rastro, Lám. y 8. 
Calle del Sacramento, á los Consejos, Lám. 10. 
Otra á la de Juanelo , Lám. Tf. 
Calle de la Sal, á la Plaza Mayor, Lám. 5* 
( 7 8 ) , 
Calle de Sal, si puedes , á San Bérnardo, 
Lám. 18. 
Calle de la Salud , al Carmen Calzado, 
Lám. 2 5". 
Calle del Salvador y de Luzon 5 á la Plazue* 
la de la Villa , Lám. 4. 
Otra á la Cárcel de Corte, Lám. 8. 
Calle de Santiago, á esta Parroquia , Lám. 4, 
Calle de Santiago el verde, al Portillo de 
Embajadores, Lám. ycj. 
Calle de la Sartén , á San Martin , Lám. 2. 
Calle del Saúco, á la del Barquillo, Lám. 38, 
Calle de Segovia, á Puerta Cerrada, Lám. IO 
y 61 . 
Calle de la Sierpe, á la de Toledo, Lám. 64. 
Calle de las Siete Chimeneas, á la de las In-
fantas, Lám. 36 y 37. 
Calle de Silva, á la Buena Dicha, Lám. 30. 
Calle de San Simón , á la del Ave María, 
Lám, 5,2. 
Calle Sin Puertas, á San Pedro, Lám. 10 y 62. 
Calle del Soldado ? á San Josef, Lám. 37 
Calle del Sombrerete, al Avapies , Lám. 51 
y J ó . 
Calle del Sordo , á los Italianos, Lám. 42. 
^ , (79) 
T 
Calle de las Tabernillas 9 á Puerta de Moros 
Lám. 64. 
Calle de la Tahona de las Descalzas, á la de 
Capellanes, Lám, r. 
Calle de Tentetieso, á la Plazuela del Cor-
don , Lám. 1 o. 
Calle de la Ternera, á la de los Preciados, 
Lám. 2. 
Calle del Tesoro Al ta , á la Fuente del Cura, 
Lám. 32. 
Otra del Tesoro del Rey , al Palacio nuevo, 
Lám. 13. 
Calle del Tinte, á Antón Martin, Lám. 49. 
Calle de los Tintes, á los Caños del̂  Peral, 
i-ám. 3 7 4, 
Otra á Puerta Cerrada, Lám. 7. 
Calle de Toledo, desde la Plaza Mayor, á la 
' Puerta de su nombre , Lám. 7,8,5-4, 58, 
63 y 64. 
Calle de Sto. Tomás, á este Convento, Lám. 8. 
Calle de Santo Tomé, á las Salesas, Lám. 33. 
Calle de Torija, á la Plazuela de Santo D o - ^ 
mingo, Lám. i f y ió . y ^ ^ S P ^ 
(8o) 
Calle del Toro, á la Costanilla de San An-
drés , donde está esta señal ^ í , Lám. 61 . 
Calle de las Torres, al Carmen Descalzo, 
Lám. 36. 
Calle de la Torrecilla del Leal, á la de San-
ta Isabel, Lám. 50 y 5 2. 
Calle Traviesa , al Sacramento , Lám. 10. 
Calle del Tribulete 9 al Avapies, Lám. 56 
y 59-
Calle y Callejón sin salida de los Tudescos, 
á la de la Luna , Lám. 29 y 30. 
Calle del Tufo, al Pretil de Palacio, Lám 12, 
Calle del Turco ? al Espíritu Santo, Lám. 42. 
Calle de las Urosas, á San Sebastian, Lám. y 3. 
Calle de Valencia, al Portillo de este nom-
bre , Lám. 50 y 56. 
Calle de Valverde, á los Basilios , Lám. 26. 
Calle de las Velas , á la Plazuela de la Ceba-
da , Lám. y 8. 
Otra frente de la Cárcel de/ Corte, Lám. 6; 
Calle de las Veneras, á los Angeles , Lám. 2. 
Calle de la Ventaailla , á la de Segovia, 
Lám. 9. 
(81) 
Calle del Ventorrillo, al Portillo de Emba-
jadores , Lám. 5'9» 
Calle de la Ventosa, á la de la Paloma. 
Lam. 57. ' 
Calle de la Verónica , á la de jacometrenzo, 
Lam. 29. 5 
Otra á la de Jesús, Lám. 48. 
Calle del Vicario Vieja, á San Felipe el Real, 
Lam. 6. 5 
Calle de San Vicente Alta, á las Maravillas, 
Lam. 27 , 38 y 32* 
Otra de San Vicente Baxa, á las Ninas de 
Monte-Rey, Lám. 20. 
Calle de la Victoria, á la Soledad, Lámi-
na 43. 
Calle del Viento, al Arco de Palacio, Lá-
mina 12. 
Otra á Porta-Celi, Lám. 29. 
Otra á la Torre de San Sebastian, Lámi-
na 43. 
Otra á la Plazuela de la Cebada , Lámí-
na 64, 
Galle de k Visitación, á la del Príncipe, 
. Lam. 44. r 9 
Vistiüas de San francisco , á este Convento, 
Lam. 60 y 61. 9 
O) 
z 
Calle de la Zarza , á la del Arenal, Lám. i . 
Calle de Zurita, á la de Santa Isabel, Lá-
mina yo. 
P A R R O Q U I A S . 
Santa María fué fundada el año de 38 en 
la Plazuela de los Consejos, manzana 441, 
num. 1 , Lám. 12. 
San Martin el año de 1086, en la Plazue-
la del mismo nombre , manzana 392 , núm. 1, 
Lám. 2. 
SanGines el año de 362 , en la calle de 
Bordadores, manzana 388, núm. 1 , Lám. 3. 
San Nicolás el año de 300, en la calle del 
mismo nombre, manzana 426 , núm. 1 , Lá-
mina 11. 
San Salvador el año de 280 , en la Pla-
zuela de la Villa , manzana 417 , núm. 13, 
Lám. 4. 
San Juan el año de 588 , en la Plazuela 
de San G i l , manzana 430 , Lám. 1 3. 
Santa Cruz el año de 614 , en la calle de 
( 8 3 ) 
Atocha, manzana 203 , nura. 1 , Lám. 6. 
San Pedro el ano de 1345', en la calle de 
Segovia , manzana i ; 25 núm. 2 , Lámina 10. 
San Andrés el ano de 600 , en la Plazue-
la de su- nombre, manzana 120 * num. 1 
Lam. 62. 
San Miguel el año de 1300^ fen la Plazue-
la de su .advocación, manzana 169, núm. 1 o, 
Lám. 7, ^ 
San Justo el año de 5 8 7 , en la Plazuela 
del Cordón, manzana 174, mim. 1, Lámina 7. 
San SeMstian el año de 15-5-0 , en la ca-
lle de Atocha , manzana 2 3 ; , núm* 12 , Lá-
mina J2.» 
Santiago eí año de 392 en la Plazuelá de 
,su nombré , manzana 429 , núm. 2 , Lám. 4. 
San Lorenzo año de 1670, en la calle de 
San Bernardo , al Avapies , manzana 36 , 
núm. 1 o , Lám. 5-0. 
San Luis el año de 15-41 , en la Red de 
San Luis, manzana 343 , núm. 24, Lám. 40. 
San josef el año de 1745-, en la Plazue-
la del Duque de Frías j manzana 307 , n i * 
mero 1 , Lám. 37. 
San Millan él año de 1 ^ 9 1 , en la Plazuela 
oe la Cebada, manzana t n » 11 5 Lám. 63, 
A N E X O S . 
De San Martin , San Ildefonso el año 
de 1629 , en la Plazuela del mismo"nombre, 
manzana 347 , núm. 16 , Lám. 27. 
San Marcos el año de 1632 , en. la calle 
de San Leonardo, manzana 533 ^púm. 4, 
Lám. 24» ^ - \ 
P A R R O Q U I AS 
SUJETAS A L A P A T R I A I ^ A L , 
La de Palacio fué fundada el afknde 1634, 
en la calle del Tesoro del Rey, cerca del rnis-
mo Palacio , manzana 434, Lámina^ 15. 
La del Buen Suceso en la Puerta del Sol, 
manzana 265, núm. 1 , Lám. 41 ; y su Ane-
xo en el Palacio del Buen Retiro 3 fueron 
fundadas el año de 1756* 
CONVENTOS D E RELIGIOSOS, 
Y ANOS DE SU FUNDACION. 
BENITOS. E l Monasterio de San Martin 
no se sabe por quién fué fundado, y sí que 
lo era ya el año de 1126 , se halla en la 
Plazuela de su nombre , manzana 392 , n ú -
mero 1 , Lám. 2. 
EL DE NTRA.SRA. DE MONSERRATE fué fun-
dado por el Rey Don Felipe I V . , año 
de 1647 , en la calle Ancha de San Bernar-
do , manzana s o S •> num. 1 , Lám. 21 . 
BERNARDOS. E l de San Bernardo fué fun-
dado por el Rey Don Felipe I I . , el año 
de 1 596 , en la calle Ancha de su advoca-
ción , manzana 497 , nura. 1 , Lám. 18. 
BASILIOS. E l de San Basilio fué funda-
do por el Padre Don Miguel del Pozo , el 
año de 1608 , en la calle del Desengaño, 
manzana 3 , num. 1 , Lám. 26. 
DOMINICOS. ElCovento de nuestra Señora 
de Atocha fué fundado por el V . P. Fr. Juan 
Hurtado, año de 15'2 3 , al fin del paseo de 
Atocha, manzana 274. 
E l de Santo Tomás fué fundado por 
^ 3 
( 8 6 ) 
Fr. Diego de Chayes, ano de i ; S 3, en la calle 
de Atocha , manzana 15-9, núm. 1 , l á m . 8. 
E l del Rosario fué fundado por su Relil 
gion , ano de 1642, en la calle Anchi de San 
Bernardo , manzana 4 9 ; , núm. 1 , l á m . 18. 
E l de la Pasión fué fundado también por 
la Religión para Hospedería, el año de 1637 
en la Plazuela de la Cebada , manzana 1 / 
núm. 1 , Lám. 63. 
FRANCISCOS. El de San Franchco fué 
fundado por el mismo Santo, año de 1217, 
en lo que llaman Campillo de San jFnncisco! 
jnanzana 124 , núm. 3 , Lám. 60, 
E l de San Bernardino, extramuros, fué 
fundado por Don Francisco Garniel , año 
de 1572 3 cerca de la Puerta de San Bernar-
dino, 
E l de San Gil fué fundado por el Rey Don 
Felipe I I I . , año de 1606, inmediato d Pala-
pió nuevo , en la Plazuela de su advccacion, 
manzana 434 , núm. 1 , Lám. 13. 
CAPUCHINOS. E l de San Antonio del Pra-
do fué fundado por el Cardenal Dique de 
Lerma, año de 1609 , en la Carrera de San 
Gerónimo , manzana 233 , núm. 1, Lsm. 46. 
E l de la Paciencia fué fundado por el Rey 
i H ) 
Don Felipe I V . , y Doña Isabel de Borboti su 
siuger , año de 1632 , en la calle de las I n -
fantas , manzana 305" , nutn. 1 , Lám. 37. 
CARMELITAS. E l de nuestra Señora del 
Carmen, de la antigua Observancia, fué fun-
dado en la calle de su nombre , por el Caba-
llero |acobo de Gracia, y la Villa de Madrid, 
año de 1575, manzana 352,núm.7,Lám.25". 
El de San Hermenegildo , de Descalzos, 
fué fundado por su Religión , año de 1586, 
en la calle de Alcalá , manzana 288 , núm. 1, 
Lám. 42. 
TRINITARIOS. E l de la Santísima T r i n i -
dad , de Calzados, fué fundado por el Rey 
Don Felipe IL, año de i5'62, en la calle de 
Atocha , manzana 1 , núm. 4, Lám. 53. 
El de Jesús Nazareno , de Descalzos , fué 
fundado por el Padre Fray Juan Bautista, 
año de 1606 , en la Plazuela de Jesús, man-
zana 233 , núm. 3, Lám. 46. 
MERCENARIOS. El de nuestra Señora de 
las Mercedes, de Calzados , fué fundado por 
todos los Conventos de la Provincia , año 
de 1 564 , en la calle de los Remedios, man-
. zana 142 , núm. 1, Lám. 53. 
E l de Santa Bárba ra , de Descalzos , fué 
F 4 
(88.) 
fundado en la Plazuela de su nombre por 
Fray Juan Bautista del Santísimo Sacramento, 
año de 1606 , manzana 280 , núm. 6, Lámi-
na 33. 
AGUSTINOS. El de San Felipe el Real, de 
Calzados , fue fundado por Fray Alonso de 
Madrid 5 el año de 1 547 , en la calle I^ayor, 
manzana 203 , núm. 12 al 1 3 , Lám. 6v 
E l Colegio de Doña María de Aragón , de 
Calzados, fué fundado por el V . P. Fr. Alón* 
so de Orozco , año de 15-90 , en la Plazuela 
de la misma advocación ? manzana 5.57 ? 
núm, 11 , Lám. 16. 
E l de nuestra Señora de Copa-Cavana, de 
Descalzos , fué fundado por la Princesa de 
Aácul i , año de 15-92 , en el Prado que lla-
man de Recoletos , manzana 276 , Lám. 38. 
CLÉRIGOS MENORES. E l Espíritu Santo 
fué fundado por la Religión , año de 15-94, 
en la Carrera de San Gerónimo, manzana 269, 
núm. 3 , Lám. 42. 
Nuestra Señora de Porta-Celi fué fundado 
por la Religión , año de 1648 , en la calle de 
la Luna , manzana 368, núm. y, Lám. 26. 
GERÓNIMOS. El Monasterio de San Geró-
nimo fué fundado por el Rey Don Enri-
( 89 ) 
que I V . , año de 1464, en el Buen-Retiro, 
manzana 274 , Lám. 42. 
AGONIZANTES. San Camilo de Lelis fué 
fundado por el Padre Fray Miguel de Mon-
serrat, año de 1643 , en la calle de Fuencar-
ral, manzana 303, num. 3, Lám. 26. 
Santa Rosalía fué fundako por el Marques 
de Santiago, año de 1720, en la calle de A t o -
cha , manzana 263 , num. 1 , Lám. 49. 
MÍNIMOS. Nuestra Señora de la Victoria 
fué fundado por Fray Juan de Victoria , año 
de 15-61 , en la Carrera de San Gerónimo, 
manzana. 207 , num. 9 , Lám. 43. 
CLÉRIGOS REGLARES. El Salvador, que 
antes era Noviciado de los Regulares Expul-
sos, fué fundado por Doña Ana Feliz de 
Guzman, ano de 1602 , en la calle Ancha de 
San Bernardo, manzana 7 0 1 , núm. r 
•Lam. 19. 
San Felipe Ner i , que también perteneció á 
los mismos Regulares Expulsos • fué fundado 
por el Cardenal Duque de Lerma , año 
de 1617 , en la calle Mayor, manzana '380, 
num. 7, Lám 3. 
CAYETANOS. San Cayetano fué fundado 
por el Padre Don Plácido Mirto ? ano de 1644, 
(9° ) 
en la calle de Embajadores, manzana 6;, 
num. i $, Lám. 5$, / ^ 
ESCOLAPIOS. San Fernando fué fundado 
por la Religión , año de 1739 , en la calle de 
la Hoz alta, manzana 68 , num. 16, Lám.^ y6. 
SAN ANTONIO ABAD. Que antes fué de 
los Regulares de este Santo , fué fundado por 
Don Lope Gallo de Abellaneda, año de 1 597, 
en la calle de Hortaleza , manzana -315, 
num. 7 , Lám. 35. 
HOSPITALARIOS. San Juan de Dios fué 
fundado por el Venerable Antón Mart in , en 
la Plazuela de este nombre, año de 1550, 
manzana 6, num. 11, Lám. 49. 
CANÓNIGOS REGLARES PREMOSTRATENSES. 
San Norberto fué fundado por su Religión, 
en la calle de la Inquisición , año de 1 611, 
manzana 509 , núm. 1 , Lám. 18, 
San Joaquín , ó los Afligidos , fué funda-
do por solicitud de Fray Antonio de la Tor-
re , año de 1610 , en la Plazuela de los Afli-
gidos , manzana 544, núm. 15 Lam. 23. 
CARTUJOS. San Bruno fué fundado para 
Hospedería por su Religión, año de 1586, en 
ia calle de Alcalá, manzana 2 6 7 , núm. 2, 
Lám, 41, 
C O N V E N T O S 
P E RELIGIOSAS. 
FRANCISCAS. Las Descalzas Reales fué 
fundado por la Princesa Doña Juana, año 
de i ; 5 9 , en la Plazuela de su advocación, 
manzana 394 , num, 2, Lám. 1. 
El de Santa Clara fué fundado por Doña 
Catalina Nuñez , año de 1460, en la calle 
del Espejo, manzana 429 , num. 1 , Lám. 4. 
El de la Concepción Francisca fué fundado 
por Doña Beatriz Galindo , y Doña Isabel 
María Ana Mexía , año de 1512, en la 
calle de Toledo, manzana 147 , núm. 1, 
JLam. 63, 
El de los Angeles fué fundado, por Doña 
Leonor de Mascareñas , año de 1 ^64 , en la 
calle de su nombre , manzana 404 , núm. 9, 
Lám. 2. 
El de nuestra Señora de Constantinopla 
fué fundado por Don Pedro Zapata , año 
de , en la calit? de la Almudena, man-
zana 425, num. 2 , Lám. n . 
El del Caballero de Gracia fué fundado 
( 9 0 
por este Venerable Varón, año de 1603 , en 
Ja calle de su nombre, manzana 294, núm. i5 
Lám. 36. 
El de San Pasqual fué fundado por el A l -
mirante Don Pasqual Enriquez de Cabrera, 
año de 1683, en el Prado que llaman de 
Recoletos , manzana 277 , núm. 2, Lám. 38. 
El de Capuchinas fué fundado por dos 
hermanas de la Orden Tercera de San Fran-
cisco , año de 1617, en la Plazuela de su 
nombre , manzana 5-30, ñora. 2 , Lám. 24. 
AGUSTINAS. E l de la Encarnación fué 
fundado por la Rey na Doña Margarita de 
Austria , año de 161 o , en la Plazuela de su 
nombre , Lám. 16. 
El de Santa Isabel fué fundado en la calle 
de su nombre, por el Rey Don Felipe I I . , 
año de 15-89, manzana 18 , núm, 10, Lámi-
na jTÓ. 
El de la Magdalena fué fundado por Don 
Luis Manrique de Lara , año de 15"69, en la 
calle de Atocha , manzana 155, núm. 4 , La-
mina 5" 2. 
CARMELITAS. El de las Maravillas, de Cal-
zadas, fué fundado por Doña Juana de Ba-
raona, año de 1612, en ía calle de la Pal-
(93) 
ma Alta, manzana 480 , número 1, Lám. 2 8. 
El dé la Baronesa fué fundado por Doña 
Beatriz de Siiveyra, año de 16;o , en la calle 
de Alcalá , manzana 272 , núm. 9, Lámi-
na 42. 
El de Santa, Ana fué fundado por San Juan 
de la Cruz , año de 1586 , en la calle del 
Prado , manzana 215', núm. 8, Lám. 43. 
El de Santa Teresa fué fundado por el 
Principe de Astíllanos, año de 1684 ,31 fin 
de la calle de San Antón, junto á Santa Bár -
bara, manzana 280, núm. y, Lám. 13. 
MERCENARIAS. E l de Don Juan de Alar -
con fué fundado por dicho Señor, año 
de 1609, en la calle de la Puebla vieja , man-
zana 3 yó , núm. 7, Lám. 26. 
El de San Fernando fué fundado por la 
Marquesa de Avila Fuente , año de 1676, 
en la calle.de la Libertad, manzana 307, 
núm. 11, Lám. 37. 
El de Gón^ora fué fundado por el P êy 
Don Felrpe I V . , año de 1663 , en la Pla-
zuela del Duque de Frias, manzana 321, 
aúm. 1, Lám. 31 . 
BERNARDAS. E l de las Ballecas fué fun-
dado por Albar Garci-Diez de Ribadeneyra, 
(94) 
año de 1473 , en dicho lugar, y trasladado a 
Madrid el de 1552 , en la calle de Alcalá, 
manzana 290 , núm* 4, Lám. 41* 
El del Sacramento fué fundado por Don 
Christobal Gómez de Sandobal, año de i 61 y, 
en la calle de su advocación^ marizana 186, 
núm. 2, Lám. ío^ 
E l de Pinto fué fundado por los Licencia^ 
dos Blas Martínez del Peral, y Pedro Alonso, 
año de 1 y 29 en djcho lugar , y trasladado á 
Madrid el de 1588 á la Carrera de Sañ Ge-
rónimo, manzana 220 ^ num. 20, Lám. 44. 
BENITAS. El de San Plácido fué fundado 
por Doña Teresa Valle de la Cerda, año 
de 1623, eni fe ca^e del Pez, manzana 45,8, 
núm. 1, Lám. 31 i 
DOMINICAS. El de Santo Domingo el Real 
fué fundado por este Santo, año de 1219, 
en la baxada de la Plazuela de su nombre, 
manzana 404 , núm. 3, Lám. 14. 
E l de Santa Catalina de Sena fué fundado 
por el Cardenal Duque de Lerraa , año 
de 1 y i o , en la Carrera de San Gerónimo, 
manzana 2 2 1 , núm. 2, Lam. 44. 
GERÓNIIVIAS. El de la Cortcépcion Geró-
airaa fué fundado en la Plazueiá de su nom* 
(95) 
bre por Doña Beatriz Galindo, año de i ^oS, 
en la manzana 16o, Lám. 8. 
El de la Carbonera fué fundado en la 
Plazuela del Conde de Miranda, por Doña 
Beatriz Ramírez de Mendoza 5 aá© de 1607, 
en la manzana 176 , Lám. 7. 
COMENDADORAS. Las de Santiago, funda-
ción del Rey Don Felipe I V . , año de 165-o, 
en la calle de Amaniel, manzana 520, núm. 1, 
Lám. 21. / 
Las de Calatrava, fundación del Consejo 
délas Ordenes, año de 1623 , en Ja calle de 
Alcalá , manzana 289 , núm. 13, Lám. 42. 
SALES AS ó DE LA VISITACIÓN. E l Conven-
to fundado por el Rey Don Fernando el V I . , 
año de 1748 , en la Plazuela llamada de las 
Salesas , manzana 280 , núm. 1, Lám, 33. 
El nuevamente fundado por la Marquesa 
de Villena, año de 1798 , en la calle Ancha 
de San Bernardo , manzana 494 , núm. 2, 
Lám. 21. ' 
TRINITARIAS. El Convento fundado ba-
xo de esta advocación por Doña Francisca 
Romero , año de 1609 , en la calle de Can-
tarranas, manzana 230, núm. 11, Lám. 45% 
BEATERÍOS. E l de San Josef fué fundado 
( 9 6 ) . 
por la Madre Antonia de Christo, á expensas 
de Doña María de Ocampo, año de 1638, en 
la calie de Atocha , manzana 248 3 núm. 2, 
Lám. 49. 
C O L E G I O S . 
PARA NIÑOS. E l Real Seminario de No-
bles fué fundado por el Rey Don Felipe V . , 
el año de 1725", estuvo su dirección al cui-
dado de los Regulares Expulsos , y está in-
mediato á la Puerta de San Bernardino, en la 
manzana 548 , núm. 1 , Lám. 22. 
El Colegio de los Músicos del Rey le fun-
dó el Rey Don Felipe I I . , año de 1590 , en 
la calle de Leganitos, manzana 551 , -núm. 
Lám. 17. 
E l de los Doctrinos por la Villa de Madrid, 
ano de 1470, en la Carrera de San Francis-
co , manzana 116, núm. 3 , Lám. 64. 
El de los Desamparados también por la 
Villa de Madrid , el año de 1600, en la calle 
de Atocha, manzana 148, núm. i , Lám. 49. 
A éste está unido el Colegio fundado de or-
den del Consejo , el año de 1691 , con el t i -
tulo de San Nicolás de B a r í , y la Casa Pía 
(97) 
para mugeres ancianas, que llaman las Car* 
racas. 
• El de San Patricio , para Irlandeses , por 
el Venerable Teobaldo Estapleton el año 
de 1629, en la calle del Humilladero, man-
zana 102 , núm. , Lám. 64. 
Los dos que están baxo la dirección de los 
Padres Escolapios de las Casas de San Fer-*-
nando .y San Antonio Abad. Véase Conven-
tos de Religiosos. 
El de San Carlos, para estudio de Cirugía 
y Medicina, por el Rey Don Carlos 1IL , año 
de 1780 , en el Hospital General, calle dé 
Atocha , manzana 1 , Lám. 49. 
PARA NIÑAS. El de nuestra Señora deLo-
reto, por el Rey Don Felipe I I . , año de i y 81, 
en la calle de Atocha, manzana 236, núm» 4, 
Lám. 5*2. / .> 
El de Santa Isabel, por el mismo Soberana, 
el año de 1593 , en la calle de este nombre, 
manzana 18 , núm. 10 , Lám. so.̂  .. , Z £ l 
El de las Ninas de Leganes , por Don An-
drés Espinóla", el año dé 1630, en la calle 
de la Reyna,manzana 297, núm. 3, Lám, 36. 
El del Refugio (vulgo San Antonio de los 
'Portugueses) por esta ilustre Hermandad | el 
(98) 
año de 1654.9 eñ *a Corredera Baxa de San 
Pablo, manzana 371 , núm. 1 , Lám. 26. 
El de nuestra Señora de la Paz , por la Du-
quesa de Feria, el año de 1693 , en la calle 
de Embaxadores, manzana 6 8 , núm. 2^ 
Lam. 56. 
El de las Niñas de Monte Rey, por laRey-
na Doña María Luisa Gabriela de Saboya, 
el año de 171 í , en la calle de Amaniel, 
manzana 5'39, núm. 4 , Lám. 20. 
El de las Recogidas , por el Rey Don Fe-
lipe I I I . , el año de 1623, en la calle de Hor-
taleza, manzana 316, núm. 42, Lám. 39. 
El de las Arrepentidas fué fundado á ins-
tancias del Padre Benlloc , Felipense , á pro-
puesta de la Sala de Alcaldes , y de acuerdo 
del Supremo Consejo de Castilla, el año 
de 1771 , en la calle de San Leonardo, man-
zana 532, núm. 7 , Lám. 24. 
IGLESIAS Y ORATORIOS. 
La Real Iglesia Colegiata de San Isidro, 
que antes fué Colegio de los Regulares Ex-
pulsos , fué fundada por la Emperatriz Doña 
María de Austria ? año de 1 yóo 3 en ia calle 
(99) 
áe Toledo, manzana 143, núm. 13, Lám. 54. 
La de nuestra Señora de Gracia , por su 
ilustre Congregación , el año de 1620 , en la 
Plazuela de la Cebada, manzana 103, núm. 1 
Lám. 64. 
La de nuestra Señora de la Soledad (que 
llaman de la calle de la Paloma) á expensas de 
la piedad y gratitud de la Reyna nuestra Se-
ñora Doña María Luisa de Borbon en 9 de 
Octubre de 1796 , en la calle de la Paloma, 
manzana 109 , núm, 8 , Lám. y7. 
El Oratorio de la Congregación de San I g -
nacio de Loyola, que con el título de San Jor-
ge perteneció á los Regulares Expulsos , fué 
fundado por Cesar Bogacio, el año de 1611 
en la calle del Principe, manzana 2 2 4, núm. 3. 
Lám. 45% 
El de la Magdalena, por la Congregación 
del Santísimo Sacramento , año de 1646 , en 
la calle de Cañizares, manzana 156 , núm. 8, 
Lám. 53. 
El del Monte de Piedad, por Don Francisco 
íiquer , á expensas del Rey Don Felipe V . , qV 
año de 1719 , en la Plazuela de las Descalzas 
leales , manzana 393, núm. 7 , Lám. 1. 
El del Espíritu Santo por su Congregación 
G 2 
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t i ano de 16 5"4, en la calle de Valrerde 
manzana 3 f 7 , núm. 31 , Lám. 26. 
E l del Caballero de Gracia , por este Sier-
vo de Dios , el año de 165-4 ? en la calle de su 
advocación, manzana 293, núm. 6 , Lám. 36. 
El del Príncipe Pío , por la M irquesa de 
Almonacid, el año de 1657, en la Plazuela de 
los Afligidos, manzana , Lám. 24. 
El del Duque de Osuna , por Don Gaspar 
de Girón , año dé 1.620, en la calle del Du-
que de Osuna , manzana 577 , núm. 3 , Lá-
mina 24̂  
El de nuestra Señora de la Portería, por el 
Marques de la Solana, el año de 173 1, en la 
calle de Santa Isabel, manzana núm. 1 y, 
JLám, 48. 
E l de nuestra Señora de la Soledad de la 
calle de FuencarraK por el Marques de Na-
vahermosa, el año de 1612, en ia manza-
«a 313, núm. 1, Lám. 26. 
E l de los Hornos de Villanueva en el Real 
Pósito , se ignora quien le fundó , pero se 
«abe fué hacia el año de 1632^ manzana 276, 
nám. 2 5 Lám. 42* 
( r01) ; 
H E R M I T A S . 
La del Christo de la Oliva fué fundada por 
el Rey Don Felipe I I . , el año de 1590 , en el 
paseo de Atocha, á ía qual se trasladó en el 
de 1783 , por los Porteros de Villa , el Santo 
Ángel de la Guarda , que estaba en su Her-
mita , hacia el Puente de Segovia desde el 
ano de 160 5*. 
La de San Isidro (extramuros) entre los 
Puentes de Segovia y de Toledo,fpor la Empe-
ratriz Dona Isabel, muger de Carlos V . , el año 
de 15-28. 
La de San Blas , por Luis de Paredes Paz, 
año de 1 588 , cerca de la Puerta de Atocha. 
La de San Dámaso , por varios devotos da 
este Santo, año de 1583, cerca del Puente de 
Toledo. 
La de nuestra Señora del Puerto , por el 
Señor Marques de Vadiüo, año de 1718, cer-
ca del Puente de Segovia. 
La de San Antonio de la Florida , inmedia-
ta á la Puerta de San Vicente, fué construida 
á expensas del Resguardo de Rentas Reales, 
«1 año, de 1720, la que se derribó para hacer 
G a 
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el nuevo paseo, y habiéndose construido otra 
en 1770, se volvió á derribar en 1792, fun-
* dándole otra mas magnífica en 1799^ ^ ex-
pensas del Rey nuestro Señor Don Carlos IV". 
frente de la fuente del Abanico. 
La de Santa María de la Cabeza, por Don 
Francisco de Párraga y Doña Angela Gi l Ri-
co, año de 1728, en el Paseo de las Delicias, 
fuera de Ja Puerta de Atocha. 
Las del Palacio del Buen-Retiro?pQrelRey 
Don Felipe I I I . , año de 1613. 
H O S P I T A L E S . 
E l General, para hombres, fué fundado 
por el Venerable Bernardino de Obregon,el 
año de 1563, en la calle de Atocha, manza-
na i , Lám. 49. 
El de la Pasión, para mugeres, fué fun-
dado por Juan González de Armunia , Regi-
dor de Madrid, el año de i ^ ó ; , en la calle 
de Atocha, manzana 2, num. 1 y 2, Lám. 49. 
El del Buen-Suceso, para criados de la 
Casa Real, por el Emperador Carlos Quinto, 
el ano de 1 ^29 , en la Puerta del Sol, manza-
na 26$ , núm, i , Lám. 41, 
(I03) 
El de Santa Catalina de los Donados, por 
Pedro Fernandez de Lorca, el año de 1461, 
en la Plazuela de su nombre, manzana 391, 
núm. 4, Lám. 2. 
E l de Antón Mar t in , 6 San Juan de Dios, 
por el V . P. Antón Martin , el año de 1 y 5-2, 
en la calle de Atocha, manzana 6 r n ú m . 11, 
Lám, 49. 
El de la Inclusa, ó Niños Expósi tos , por 
la Cofradía de nuestra Señora de la Soledad 
de la Victoria , el año de 1572, en la calle del 
Carmen , manzana 376 , núm. 15, Lám. 25'. 
El de la Misericordia, por la Princesa 
Doña Juana, el año de xyyg, en la calle de 
Capellanes, manzana 382 , desde la calle de 
la Tahona de las Descalzas, hasta el núm. 1, 
Lám» i« 
El de la Buena Dicha , por Fr, Sebastian 
de Viiloslada, para Parroquianos de San Mar-
tin, el año de 15'94, en la calle de Silva, man-
zana 457, núm, 4, Lám. 30. 
El de los Italianos, por los¡ Naturales de 
aquel Rey no, el año de 1598, en la Carrera 
de San Gerónimo, manzana 269, núm. 6, 
Lám. 42. 
E l de los Flamencos, por Carlos Amberi-
G 4 
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no* el ano dé 1606, en ia calle de San Maf-
cos, á la de Hortaleza, manzana 306, num. 26 
X-ám. 37. r -
El de San Antonio de los Alemanes, por 
k Reyna Madre Dona Mariana de Austria 
año de 1606 , en la Corredera Baxa de San 
Pablo, manzana 371, núm. 1, Lám. 26. 
£1 de San Luis , para Franceses , por Don 
Enrique Saurecas, el año de 1615' , en la ca-
lle de Jacometrenzo, manzana 343 , núm. 2 
Lám. 25'. 
El de Monserrat, ó de la Corona de Ara-
gón , para los Nacionales de aquellos Reynos, 
el año de 1617, en la calle de Atocha , man-
zana 237, num* 12, Lám. 49. 
El de; la Convalecencia de tinciones, por 
Don Antonio de Contreras, el año de 1649, 
en'la calle de Atocha, manzana 5, núm. 7, 
Lám. 49. ; 
El de la Orden Tercera, por varios her-
manos de ella, el ano de 1678 , en la calle de 
San Bernabé, á San Francisco, manzana 1 ly , 
núm. 1, Lám. 57. 
El de San Pedro de los Naturales, por su 
ilustre Congregación , año de 1732 , en ia ca-
lle de la Torrecilla del Leal, manzana 2;, 
( 1 0 5 ; ) , 
enlre los números t y IO, Lam. fo. 
E l de ia Latina , por una Señora de este 
Hombre , el ano de 1499, en â ca^e ^e Tole-
do, manzana 147, num. 1, Lám. 63. 
El de San Fermín , para ios Navarros, 
por la Congregación de los hijos y descendien-
tes del Reyno de Navarra , el año de 16S4, 
cuya Iglesia se erigió por los mismos , en ei 
de 1746, en el Paseo del Prado, manza-
na 273, ni'KiK Lám. 42. 
El de los Gomicos, por la Congregación 
de estos, con el título de nuestra Señora de 
iá Novena , el año de 17Ó5., en la calle de Je-
sús y María ^ traviesa de la del Fúcar , man-
zana 2 j ó , Tiám. 1, Lám, 48. 
El Albergue de San Lorenzo, por Don 
Pedro de Cuenca, el año dei ygS, en la calle e 
iíimediat©, ala Puerta de Toledo, manzana 1 oo, 
num. 1 , Lám. 57. \ • 
CONSEJOS Y TRIBUNALES. 
La Real Cámara , en la casa de los Con-
sejos , y en la del Señor Gobernador del Con-
ejo. 
La Casa de los Reales Consejos, en que 
(io6) 
están el de Castilla , el de Indias, el de Órde-
nes , el de Hacienda , las Oficinas pertene-
cientes á la Real Hacienda , y las Secretarías 
de la Cámara , y Real Patronato, en la Pla-
zuela de su nombre, Lám. 9, manzana 188. 
E l Consejo de Estado, en el Real Palacio, 
en que están también las Secretarías de Esta-
do, de Indias, de Gracia y Justicia , de Ma-
rina, de Guerra y Hacienda, manzana 44;. 
^ E l Consejo de Guerra , en la calle del 
Príncipe, manzana 223, num. 1, Lám. 43. 
El de la General Inquisición, en la calle 
de Torija , manzana 554, num. i , Lám 16. 
El Tribunal de la Nunciatura, en la calle 
del Nuncio, manzana i y 3 , num. 6, Lám. 62. 
El de la Vicaría , en la calle de la Pasa, 
manzana 175-, num. 1, Lám. 7. 
El de la Visita Eclesiástica , en dicha calle 
y manzana, 
E i de la Inquisición de Corte , en la calle 
de este nombre, manzana 4 9 ; , núm. 8, 
f La Sala de Señores Alcaldes , en la Real 
Cárcel de Corte , donde están también las Es-
cribanías de Provincia, manzana 161, núm. 1, 
Lám. 8. 
( 1 0 7 ) 
La de Ayuntamiento , y los dos Juagados 
del Corregimiento de Madrid , en la casa 
de la Villa , Plazuela de este nombre , man-
zana 182, núm, i5.Lám. 7. 
CASAS DE PIEDAD. 
El Real Monte de Piedad, donde todos 
los Lunes y Jueves del año se da dinero so* 
bre prendas , para socorro de necesitados, en 
la Plazuela de las Descalzas Reales 9 manza-
na 393, núm. 7, Lám. r . 
E l Real Hospicio , fundado por la Reyna 
Doña María Ana de Austria el año de 1668, 
en la calle de Fuencarral, manzana 341 s 
núm. 1 ? Lám. 28. 
CARCELES Y RECLUSIONES. 
La Real Cárcel de Corte , en la Plazuela 
de Provincia , manzana 161, núm. 1, Lám. 8. 
La de Villa , en la Plazuela de este nom-
bre , manzana 182, núm. 1, Lám. 7. 
La de la Corona , ó Eclesiástica , en la 
calle de la Cabeza, manzana 40, núm. 16, 
( io8) 
La de la Inquisición, en ía calle de est» 
nombre , manzana 495, núm. 8, Lám. 18. 
El Vivac, en la Real Casa :de Correos, 
Puerta del Sol, manzana 205 y 206 , Lám, 6. 
El Presidio del Prado , en el llamado de 
Recoletos, manzana 276, núm. 3 , Lám. 38, 
y otro en el Puente de Toledo. 
La Reclusión de la Galera , en la calle de 
Atocha , manzana 254, núm. 1 y 2, Lám. 49, 
La de las Recogidas. Véase Colegios. 
E l Recogimiento de Pinto. Véase Conven-
tos de Religiosas. 
E l de San Nicolás de Bari. Véase Colegios. 
P A L A C I O S R E A L E S , 
COLISEOS , OFICINAS , FABRICAS , Y OTROS 
ESTABLECIMIENTOS ÍUBLICOS. 
Eí Palacio nuevo, inmediato al Convento 
de San Gi l . 
Ei de ía Casa del Camp®, inmediato al 
Puente de Segovia. 
E l del Buen-Retiro , Lám. 42. 
El Coliseo de los Caños del Peral, en la 
Plazuela de la Biblioteca , manzana 4113 nú-
mero i , L á m . 14. 
Cio9) 
El del Príncipe, en la caííe de este nom-
bre, manzana 216, núm. 2, Lám. 44. 
El de la Cruz , en la calle de este nom-
bre, manzana 214, num. 8, Lám. 43. 
La Real Aduana, en la calle de Alcalá, 
manzana 290, núm. 10, Lám. 41. 
El Estanco Real del Tabaco , y Oficinas 
de esta Renta , en dicha casa. 
Todas las Oficinas de Rentas Reales y 
Provinciales, también en dicha casa. r ] 
La Dirección, y demás Oficinas de la Real 
Lotería-, en dicha casa. 
La Real Academia Española, en la calle de 
Valverde, manzana 346, num. 29, Lám. 26. 
La de las Artes, y Gabinete de Historia 
Natural, en la calle de Alcalá, junto á la Real 
Aduana, manzana 290, núm. 4, Lám. 41. 
El Banco Nacional de San Carlos, en la 
calle de la Luna, manzana 447 , núm. 17, L á -
aiina 30. 
-La Casa de la Dirección de los Cinco Gre-
mios Mayores, calle de Atocha, manzana 204, 
rr m ConceJ0 de ía Mesta, en la calle de las 
« u e m s , manzana 236, núm. 12, Lám 
JiI Q ^ r t d de Guardias de Corps,' a la 
( n o ) 
Puerta del Conde Duque, manzana 570, Lá-
mina 22. 
E l de Alabarderos, en la calle del Tesoro 
del Rey, junto á Palacio, Lám. 13. 
Las Escribanías del Numero de Vil la, en las 
inmediaciones de la Plazuela de este nombre. 
La Biblioteca Real, en la Plazuela de este 
nombre, Lám. 15% 
La Casa en que se vende el Rezo Eclesiás-
tico, en la calle del León , manzana 238, nú-
mero i , L á m . 47. 
La Casa nueva de los Pages de S, M . , en la 
calle de San Leonardo, junto á San Marcos, 
manzana 533, núm. 3,Lám. 24, 
Los Reales Estudios de San Isidro, en lo 
que fué Colegio Imperial, calle del Estudio, 
manzana 143, Lám, s^. 
La Imprenta y Calcografía Real, en la 
calle de las Carretas, manzana 206 , desde 
el núm. 14 al 19, Lám, 6, 
E l Museo que se está construyendo para 
trasladar á él el Gabinete de la Historia Natu-
ra l , en el Paseo del Prado, Lám. 46. 
La Real Junta de Comercio y Moneda, 
frente del Consejo , manzana 440, núm. i , 
Lám. 12. 
( I I I ) 
E l Observatorio Astronómico, que también: 
se está construyendo, en el Cerro de San Blas, 
cerca de la Puerta de Atocha. 
La Armería Real, en el Arco de Palacio, 
manzana 445-, num. 1, Lám. 12. 
La Botica Real , en la calle del Tesoro del 
Rey, junto á Palacio, Lám. 13. 
La Real Fábrica de Moneda, en la calle de 
Segovia, manzana 139, núm. 3 , y manza-
n a z o , num. 2, Lám. 9. 
El Jardin Botánico, en el Paseo del Prado, 
Lám. 48. 
La Real Casa de Correos y Parte para los 
Sitios Reales de S. M . , en la Puerta del Sol 
manzana 20; y 206, Lám. 6. 
La Casa de Postas, en la calle de San R i -
cardo, manzana 2oy, Lám. 6. 
La Real Fábrica de Aguardientes, Rosolis 
y Naypes, al Portillo de Embaxadores, man-
zana 70, Lám. ;6. 
La de los Tapices, fuera de la Puerta de 
Santa Bárbara, Lám. 34. 
La de la China, en los Jardines del Buen-
Retiro, Lám. 42. 
La Casa para la venta de los Christales de 
la Real Fábrica de la Granja, en la calle del 
O1*) ; .. . 
Turco, tnamana 273, núm. 9, Lam. 42. 
La de la Regalada, ó Reales Caballerizas 
de S. M . en la calle Nueva que va á Palacioj 
Lám. 1 y. 
El Almagacen de Bidriado fino de Alcora 
del Excelentísimo Señor Conde de Aránda, en 
en la calle del Salvador y de Luzon, manza-
na 417, núm. 1 5, Lám. 4. 
El nuevo Quartel que se está construyen-
do para los Guardias Españolas y Walonas, 
en la calle del Prado nuevo, Lám. 24. 
E l Peso Real, en la Plaza Mayor, manzana 
194, núm. 3, Lám. f . 
El Saladero y Almagacen del Tocino, en la 
Plazuela de Santa Bárbara , manzana 337, 
núm. 2, Lám. 34. 
El del Bacalao, en la calle de Embaladores,' 
junto al Portillo, manzana 77, núm, 4, Lá-
mina 5 6. 
El Real Pósito ó Alóndiga, á la Puerta de 
Alcalá, Lám. 42. 
La Plaza de los Toros, fuera, é inmediata 
á la Puerta de Alcalá? Lám. 42. 
( " 3 ) 
P U E R T A S R E A L E S 
D E R E G I S T U O. 
La de Toledo, Lám. 57 : la de Atocha, 
Lám. 49 : la de Fuencarrai, Lam. 21 : la 
de Segovia , Lam. 9: la de Alcalá, Lam. 42; 
y la de San Vicente por baxo de Palacio 
nuevo. 
PORTILLOS. 
El de la Vega, Lám. 9 : el de San Ber-
nardino, Lám, 2 2 : el del Conde Duque, 
Lám. 22: el de los Pozos, Lam. 28 : el de 
Santa Barbara , Lam. 23 ; el de Recoletos, 
Lim. 38 : el de la Campanilla, al Convento 
de Atocha : el de Valencia , Lám. yo : el de 
Embaxadores, Lám. j ó : el de Gelimon, L á -
mina y 7. 
FUENTES PUBLICAS 
Y PARTICULARES. 
La de la Plazuela de los Capuchinos de la 
Paciencia: la de la Red de San Lu i s : la de 
H 
( i i4 ) 
Capellanes, esquina de la calle de este nom-
bre : la de Santa Ana, calle de la Gorguera; 
la de Santa Cruz , frente de esta Iglesia : la 
de San Antonio de los Portugueses: la del 
Cura: la de la calle de Val verde: la de la 
Plazuela de Santo Domingo : la de los Mos-
tenses: la de los Afligidos: la de la Puerta 
del Sol: la de la Villa : la de la Plazuela de 
la Cebada: la del Piojo, trasladada al pilón 
de la Fuente de la Diosa Cibeles, en el Pra-
do : la de Santa Isabel: la del Avapies : la de 
Relatores:, la de Antón Martin : la de San 
Juan : la del Ave María : la de Puerta Cer-
rada : la de Embaxadores : la de Cabestre-
ros : la de Puerta de Moros: la del Cerrillo 
del Rastro : la de la Puerta de los Carros de" 
San Francisco: la de la calle de Toledo: la 
de la Puerta de Toledo : la del Barquillo: la 
de Matalobos, junto la Puerta de Fuencar-
r a l : la de los Galápagos , en la calle de Hor-
ra leza: la de la Salud, en el Buen-Retiro, 
Todas las, quales con otras muchas de los 
Conventos y casas particulares , componen 
al pie de setecientas Fuentes de agua dulce, 
que surten á esta Villa de Madrid , sin Con-
tar las construidas para adorno de los paseos 
públicos , y otras varias que por ser de agua 
mas gruesa están destinadas para caballeiías. 
y otros usos, 
N O T A . 
Se han omitido en el índice de Estable-
cimientos públicos algunos que no son es-
tables , y sí están expuestos á variar de sitio. 
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IGLESIAS Y OTROS SITIOS PÚBLICOS 
NOTADOS E N E S T E PLAN» 
N'0 1. Iglesia y Convento de los Afligidos. 
2. Capilla del Principe P ío . 
3. Iglesia de San Marcos. 
4. Iglesia y Plazuela de las Comendadoras de 
Santiago. 
^. Iglesia y Convento de Monserrate. 
6 . Iglesia y Convento de las nuevas Salesas» 
7. Iglesia y Convento de las Maravillas. 
8. Real Hospicio. 
5>. Plazas de Armas. 
so. Iglesia y Convento de Santa Bárbara* 
r í . Iglesia y Convento de Santa Teresa. 
J 2 . Iglesia y Convento de las Salesas. 
13. Iglesia y Convento de Recoletos. 
14. Iglesia y Convento de San Pasqual, 
1 f. Real Pósito. 
x 6 . Iglesia y Convento del Carmen Descalzos 
17. Iglesia y Convento de San Fernando. 
18. Iglesia Parroquial de San Josef. 
1 9 . Iglesia y Convento de las Monjas de Gongora. 
ao. Iglesia de las Recogidas. 
21. Iglesia y Convento de San Antonio Abad, 
22. Iglesk y Casa Profesa de Padres Agonizantes. 
23. Convento de los Capuchinos de la Paciencia. 
2-' Igi^ía y Hospital de los Flamencos. 
2 ; . Iglesia y Colegio de las Niñas de Leganés, 
Iglesia y Convento de las Calatravas. 
aV^lgle ' y Convento del Caballero de Gracia 
28. Iglesia Oratorio del Caballero de Gracia. 
2^. Iglesia y Convento de las Bal lecas. 
Iglesia Hospital de la Inclusa para Niños Ex-
pósitos. 
Iglesia y Convento del Carmen Calzado, 
Iglesia Hospital de los Franceses. 
Iglesia Parroquial de San Luis. 
Iglesia y Monasterio de San Basilio. 
Iglesia y Convento de Don Juan de Alarcon. 
36". Iglesia de San Ildefonso, Anexo de S, Martin, 
37. Iglesia y Colegio de San Antonio de ios Por-
tugueses. 
38. Iglesia y Convento de Portaceli. 
3^. Iglesia y Convento de San Plácido. 
40. Iglesia y Convento de Padres del Salvador. 
41. Iglesia y Convento de las Capuchinas. 
42. Iglesia y Convento de los Padres Mostenses. 
43. Iglesia y Monasterio de San Bernardo. 
44. Iglesia y Hospital de la Buena-Dicha, 
45". Iglesia y Convento del Rosarlo. 
4<í. Plazuela de Santo Domingo. 
47. Iglesia y Convento de los Angeles. 
48. Iglesia y Convento de Santo Domingo. 
45>. Iglesia Parroquial y Monasterio de San Martin» 
j o . Iglesia y Convento de las Descalzas Reales. \ 
S i . Capilla del Monte de Piedad. 
j 2. Iglesia Parroquial de San Glnes. 
J 3 . Iglesia y Convento de PP. de San Felipe Nerú 
54. Iglesia Hospital de Santa Catalina de los Do-
nados. 
j ? . Iglesia Parroquial de San Salvador. 
$ 6 . Iglesia y Convento de las Monjas de Cons-
tantincpla. 
57. Iglesia Parroquial de San Nicolás. 
j-S. Iglesia Parroquial de San Juan, 
ií». Iglesia Parroquial de Santiago, y Convento 
de las Monjas de Santa Clara, 
¿o . Iglesia y Convento de Doña María de Aragofl, 
¿ r . Iglesia y Convento de la Encarnación. 
6 z . B.blioteca Real. 
6 1 . Iglesia Parroquial de Santa María. 
<f4. Casa de los Reales Consejos. 
6 f . Convento de las Monjas del Sacramento, 
66. Casa de Ayuntamiento y Cárcel de Villa. 
^7. Iglesia y Convento de las Monjas de la Car-
bonera. 
¿ 8 . Iglesia Parroquial de San Miguel, 
69 . Iglesia Parroquial de San Justo, 
70. Iglesia Parroquial de San Pedro. 
71. Iglesia Parroquial de San Andrés , y Capilla 
antigua de Sm Isidro. 
72. Capilla y Colegio de los Doctrinos. 
73- Iglesia y Convento de San Francisco el Grande. 
74. Capilla y Hospital de la Orden Tercera. 
7; . Capilla de nuestra Señora de Ja Soledad de la 
de-Las 'S)í¿calza¿S\Mdi!). 
de les ^An^dtá'. 
de-S. í j i m . 
de- Sámago. 
de la ffcuxaderia. 
di- $ cuita- Crvz. 
c e o atuo dornas, 
de-la, {Piurtct- de- Seyoria. 
d t í Sacrammtc. 
de- S.^VÍCÚIM . 
de- Santa-^Ptar ia . 
de S- Juan-
de los Cano}-
déla- G t o t r n a ó m - . 
de JDona^Aiaria d e J Í r a y o n . 
'de Seyarúloí. 
dd Sufafta. 
de- la SPlazuda del ¿jote. 
delM ^Mneu de jHmtc-rrey. 
de yHóryerrate , 
d d HuarUÍ de ffuardiai de Corps. 
de ^IMÍBÍÍ . 
de S .^JuirMí . 
del C a r m m Calzadú. 
de- S H a t i l i a . 
de S.Udeforuo. 
del Siñfjj'uw. 
de la 'Buena dieha. 
de-SSPUuído. 
dzUSJbuma f u t a . 
'deÍM Sal&a). 
dt éjuardúles e jpamla i , 
de S i A n i o n . 
de IcD jVtPuu de Jbegxncó . 
de los Ca/ntclúnc} de la íPaeienáa. 
de S. íPajcjual, 
d& IOÍ iMefcmaria) detcalzcu. 
de S J Ju i i . 
d c l S b m i SIUC40. 
de laei Sbaroneaat . 
de l a Cruz . 
de loó lALinjcu de cPinto. 
de leu drínílariaA. 
de yyaz.ar&vi. 
d d ^Aimr de í D u a . 
de la Cláratela de S. Buan. 
d d dHt tp i ta l q ra l . 
de Satua ISMCI. 
de la- Ccmádrc. 
j b e ~4iar'ta,. 
d e l a ' í F r m d a d . 
de S. is idro nueiso. 
de S. Cayeta-nc. 
del Cougic déla, ff'az. 
de- la íPui r ta de Toledo, 
do J ñ i r a el d ü o . 
d é l a J ü w t a d d Sbcufo. 
de S. Sfranácfco. 
de las P i é t i ü a f . 
de S . j p t d r u . 
deld X a t i n a . 
ddJtiMrúüüdero. • % 
- j / ^ ~ ~&~¡^ te^.,^ - ^ A s ^ t - ~ t.--^*---
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2Í?Í?. 4̂ - ^ 
Cácala de- n t i l Oraras CcuteUanaé. 






r í de ta-
Cebada 
a. * 
— "-«*^ -->¡fĉ _ 
calle de la Paloma, 
16, Capilla y Recogimiento de San Lorenzo. 
77. Iglesia y Hospital de los Irlandeses. 
78. Capilla de nuestra Señora de Gracia. 
75». Convento de la Concepción Francisca. 
80. Iglesia Parroquial de San Millan, 
81. Iglesia y Convento de la Pasión. 
82. Iglesia y Convento de San Cayetano. 
8?t Iglesia y Colegio de las N:ñas de la Par. 
84. Iglesia y Colegio de la Escuela Pia. 
8)-. Real Iglesia Colegiata de San Isidro. 






Real Cárcel de Corte, 
iglesia y Convento de Santo Tomás. 
Iglesia Parroquial de Santa Cruz. 
Iglesia y Convento de San Felipe el Real 
Real Casa de Correos. 
Iglesia y Hospital del Buen-Suceso. 
Iglesia y Crnvento de la Victoria, y Capilla 
de nuestra Señora de Ja Soledad. 
Iglesia y Convento de la Trinidad Calzada. 
Iglesia y Convento de la Merced. 
Oratorio de la Magdalena. 
Convento de las Monjas de la Magdaleíia. 
9 9 . 
IOO. 








Yauítc ^Áírnz deh-Hvrre lo 2diiuoy ymhc. 
Iglesia y Convento íío<:pitaI de S. Juan de Dios. 
Capilla de nuestra Señora de la Portería. 
Iglesia Hospital de los Naturales. 
Iglesia Parroquial de Sin Lorenzo. 
Iglesia y Convento de Santa 1 abel. 
Iglesia de! Hospital de la Pasión. ' 
Convento Noviciado de los Agonizantes, 
Capilla y Hospital de los Cómicos. 
Iglesia y Colegio de los Desamparados. 
Iglesia de las Beatas de San Josef. 
Hospital de Monserrate para los Aragoneses, 
Iglesia y Colegio de las Niñas de Lorsto, 
n o . Oratorio de San Ignacio. 
Iglesia Parroquial de San Sebastian. 
Iglesia y Convento de las Monjas de Sta. Ana. 
Iglesia y Conventoide Monjas Trinitarias. 
Iglesia y Convento de los Trinitarios Descal-
zos , y-Capilla de Jesús Nazareno. „ 
Convento de los Capuchinos del Prado. 
Convento de las Monjas de Santa Catalina. 
Iglesia^ Convento de las Monjas de Pinto. 
Iglesia y Hospital de los Italianos. 
Iglesia y Hospital de San Fermín. 
I¿iesia y Convento de las Baronesas, 



















í 3 i 
Iglesia y Convento del Espíritu Sant#. 
Plaza de los Toros. 
Iglesia y Monasterio de San Gerónimo. 
Real Museo. 
Real Jardín* Botánico. 
Observatorio Astronómico. 
Capilla de San Blas. 
Capilla del Angel de la Guarda. 
Real Casa de la Fábrica de la China. 
Cerca de los Jardines del Real Palacio ¿ ú 
Retiro. 
, Iglesia y Colegio de las Niñas de Monterey. 
r 
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